




































































































Books and Offprints 
 
 
東方学会出版総目録：創立五十周年記念 (Catalogue of the Tōhō Gakkai 
publications), 1997. 東京: 東方学会, 1997. 5, ii, 226 p. 
 
東洋文庫所蔵 St. Petersburg コータン・サカ語写本マイクロフィルム暫定目録 
(A provisional catalogue of the microfilms of Khotanese-Saka 
manuscripts belonging to the Institute of Oriental Studies (the Russian 
Academy of Sciences, St. Petersburg Branch), brought to the Toyo Bunko). 
熊本裕著 ([By] Hiroshi KUMAMOTO).『東京大学言語学論集』第 20 号
(2001), p. 301-345. 
 
Catalogue of the early Japanese books. [By Beata G. Voronova, Peter F. 
Kornicki and Ainura I. Yusupova]. Moscow: Pashkov, 2001. 143 p., [16] p. 
of plates. 
 
四天王寺国際仏教大学所蔵恩頼堂文庫分類目録 [A classified catalogue of 
Onraidō collection in the International Buddhist University]. 恩頼堂文
庫研究会編 [Ed. by Onraidō Bunko Kenkyūkai]. 羽曳野: 四天王寺国際仏
教大学図書館, 2003. 8, 274, 22 p. 
 
中國大陸宗教文章索引, 上・下. 王雷泉主編. 台北: 東初出版社, 1995. 2 冊
（中華佛學研究所論叢, 7） 
 
道教大辭典. 李叔還編纂. 3 版. 台北: 巨流図書, 2003. 15, 7, 700 p. 
 
Hōbōgirin : dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources 
chinoises et japonaises, fasc. 8. Directeur: Jacques Gernet. Rédacteur en 
chef: Hubert Durt. Tōkyō: Maison Franco-Japonaise, 2003. 1035-1178 p. 
illus. 
Title in Japanese: 法寶義林. 
Contents: Daishō kongō-Den’e. 
 
日蓮聖人遺文辞典 [A dictionary of Nichiren Shōnin posthumous writings], 
教 学 篇  教 学 篇 索 引 .  立 正 大 学 日 蓮 教 学 研 究 所 編  [Ed. by 
Nichirenkyōgaku-Kenkyūjo, Risshō University]. 身延町: 久遠寺, 2003. 
2 冊 
 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 5. 智冠編著. Seoul
特別市: 伽山佛教文化研究院, 2003. xviii, 1087 p. 
 
Buddizm : karmannyĭ slovar'. E. A. Torchinov. Sankt-Peterburg: Amfora, 
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2002. 187 p. 
 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2004 年版. 東京: 仏教書
総目録刊行会, 2003. lxvi, 360 p. 
 
A catalogue of the Bon Kanjur. Ed. by Dan Martin, Per Kværne [and] 
Yasuhiko Nagano. Comp. and authored by Tseyang Changngoba [and 
others]. Osaka: National Museum of Ethnology, 2003. iv, 799 p. (Senri 
ethnological reports, 40) 
 
身延文庫典籍目録 [Catalogue of books and manuscripts in the Minobu 
Bunko], 上. 身延文庫典籍調査会編集 [Ed. by Minobu Bunko Tenseki 
Chōsakai]. 身延町: 身延山久遠寺, 2003. 276 p. 図版[8]p. 
 
称名寺万暦版一切経調査報告書 [Research reports of the Wanli edition of 
Chinese Buddhist canon in Shōmyōji Temple]. 近江八幡市教育委員会文
化振興課編集 [Ed. by Ōmihachiman-shi Kyōiku Iinkai Bunkashinkōka]. 
近江八幡: 近江八幡市教育委員会, 2002. 284 p. 図版[2]枚 
 
Pāli literature transmitted in Central Siam : a catalogue based on the Sap 
Songkhro. [By] Peter Skilling and Santi Pakdeekham. Bangkok: Fragile 
Palm Leaves Foundation, 2002. c, 361 p. (Materials for the study of the 
TripiTaka, vol. 1) 
 
Soupis publikovaných a nepublikovaných prací Josefa Kolmaše bibliografie 
1953-1998. Sestavil a úvodem opatřil Alter Ego. Za ediční spolupráce 
Jana Filipského. Praha: Orientalní Ústav av Čr, 1999. 108 p. port. 
(Bibliografická edice Orientálního Ústavu av ČR, svazek 12) 
Title in English: List of published and unpublished works of Josef Kolmaš bibliography 
1953-1998. 
 
New orient bimonthly, index to vols. 1-7 (1960-1968). Comp. by David 
Chaloupka and Jana Jiroušková. Praha: Akademie věd ČR-Orientální 
ústav, 2001. 48 p. 
 
2002 年度刊行イタリア関係図書目録 [Catalogue of books on Italy published 
in 2002], 第 26 号. [東京]: イタリア文化会館, 2003. 120 p. 
 
高麗美術館蔵品図録 (Koryo Museum of Art collection). 高麗美術館編集 
[Ed. by Koryo Museum of Art]. 京都: 高麗美術館, 2003. iv, 228 p.(図版: 
p. 1-140) 
 
現代チベット語動詞辞典（ラサ方言） (A verb dictionary of the modern spoken 
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Tibetan of Lhasa : Tibetan-Japanese). 星泉著 ([By] Izumi HOSHI). 東
京: 東京外国語大学アジア･アフリカ言語文化研究所, 2003. xxiii, 495 p. 
(Asian and African lexicon series, no. 42) 
 
Bod skad daG legs sbyar gyi tshig mdzad chen mo, 6-7. [Comp. by] J. S. Negi. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2000-2001. 2 v. 
Title in English: Tibetan-Sanskrit dictionary. 
Contents.- 6: Da. - 7: Na. 
 
Buddhismus. [Von] Detlef Kantowsky. 2. Aufl. Braunschweig: Aurum, 1994. 
240 p. illus. (Edition Roter Löwe) 
Contents: Vorbemerkung. - T. 1: Buddha; der vollendete Lehrer. - Dhamma; die zeitlose 
Lehre. - Magga; der heilsame Weg.  - Sangha; die stützende Weggemeinschaft. - T. 2: 
Buddhismus im Westen. - T. 3: Hinweise zum Selbergehen. - Anmerkungen. - 
Abkürzungen. - Abbildungsnachweise. 
 
仏教の歴史的・地域的展開：仏教史学会五十周年記念論集 [The historical and 
regional development of Buddhism : Society of the History of Buddhism 
50th anniversary commemoration volume].  佛教史学会編  [Ed. by 
Bukkyō Shigaku-Kai]. 京都: 法藏館, 2003. iii, 282 p. 
内容：大桑斉 [Hitoshi ŌKUWA]：仏教史学会五十周年記念論集出版にあたって 序文 薗
田香融  [Kōyu SONODA]：仏教史学会と私の仏教史研究  竺沙雅章  [Masaaki 
CHIKUSA]：中国仏教史学随想 伊藤唯真 [Yuishin ITŌ]：史料の翻刻と教権 仏教史学
会五十周年記念大会企画委員会  [Bukkyō Shigaku-Kai Gojisshūnen Kinen Taikai 
Kikaku Iinkai]：仏教史学会五十周年記念学術大会を迎えるにあたって 第１部 造形と
信仰 定金計次 [Keiji SADAKANE]：インド仏教と絵画 大内文雄 [Fumio ŌUCHI]：中
国における石刻経典の発生と展開 宮﨑健司 [Kenji MIYAZAKI]：日本古代の写経 西山
厚 [Atsushi NISHIYAMA]：法華経の信仰と装飾経 コメント・討論 第２部 戒律と儀
礼 佐々木閑 [Shizuka SASAKI]：インド仏教における儀礼と習俗 直海玄哲 [Gentetsu 
NAOMI]：喪葬儀礼にみる儒教と仏教 大石雅章 [Masaaki ŌISHI]：葬礼にみる仏教儀礼
化の発生と展開 細川涼一 [Ryōichi HOSOKAWA]：覚盛・尊円・覚如の遁世 コメント・
討論 あとがき 
 
Exchange of Buddhist thought and culture between Sri Lanka & Korea. 
Seoul: Dongguk University, 2003. vi, 92 p. 
Contents. - Programme. - Opening remarks. - Ho Ryeon Jeon: Interaction and 
harmonization between Seon and Hwaeom during the Silla and early Goryeo dynasty 
in Korea. - Toshiichi Endo: Favoritism in the Buddhist textual tradition. - Oliver 
Abenayake: Two element theory of nibbana. - Joon Ho Cho: Buddha concept in Jain 
literature. - Tilak Kariyawasam: Upayakausalya of the Bodhisattva. - K. Dhammajoti: 
The nature of Karmic retribution. - Kyung Jun Park: The problem of dhamm politics 
and national defence in cakkavattin. - Asanga Tilakaratna: Problems of using power in 
Buddhist ethics. 
 
福嚴佛學院：第九屆學生論文集, 上・下. 新竹: 福嚴佛學院, 2002. 2 冊 
内容上：釋厚觀：序 釋如戒：從原始佛教到阿毘達磨論書的二諦探討 釋開仁：試論｢法住
智｣思想之開展 釋祖蓮：略探聞所成慧在修道中的意義 釋道一：修所成慧依定而生之探討 
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釋道一：試論各類｢性行人｣與｢身至念｣的修習 釋開仁：｢七十七智｣與｢度疑淸淨｣之關係探
求 釋有信：四諦現觀之略探 釋祖蓮：｢涅槃爲所縁｣初探 釋見法：從初禪相應之心所談





布施 釋開仁：菩薩廣大行之探求 釋宗證：論淨土･念佛法門在菩薩道的定位 釋宗證：如
來藏思想略探 釋安慧：如來藏的探討 釋安慧：《大乘止觀法門》中的如來藏思想 釋長慈：
印順法師｢人菩薩｣思想初探 釋本密：人間佛教的勝解空性初探 釋本圓：探討｢四悉檀｣之
意趣 釋真昊：｢不斷煩惱、不修禪定｣之探討  
 
印順思想：印順導師九秩晋五壽慶論文集 (Buddhist and religious studies, 
essays in honor of venerable Yin-shun on his 95th birthday). 聖嚴等作. 
竹北: 正聞出版社, 2000. 1, 444 p. 






識的定位與評析 賴賢宗：印順的如來藏思想之研究 邱敏捷：從僧肇到印順導師 楊曾文：




心：日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 22 集. エクステ
ンションセンター編 [Ed. by Ekusutenshon Sentā]. 西東京: 武蔵野女子
大学, 2003. 4, 208 p. 
内容：田中教照  [Kyōshō TANAKA]：日曜講演会について  中西智海  [Chikai 
NAKANISHI]：対話のこころ 田中教照：宗教と教育 小山一行 [Ichigyō KOYAMA]：
如来の出現 徳永道雄  [Michio TOKUNAGA]：本願の世界 山下秀智  [Hidetomo 
YAMASHITA]：親鸞聖人の信の世界 阿満利麿 [Toshimaro AMA]：宗教と道徳のちがい 
松村武夫 [Takeo MATSUMURA]：歌の道･（仏の道）廣澤隆之 [Takayuki HIROSAWA]：
自然ということ 上田紀行 [Noriyuki UEDA]：癒しと現代社会 下田正弘 [Masahiro 
SHIMODA]：大乗仏教の誕生 講師御署名 聴講生より 
 
The concept of education in Indo-Tibetan Buddhism. By Bhikkhu Pāsādika. 
In: Hsi Lai journal of humanistic Buddhism, vol. 4. Rosemead: 
International Academy of Buddhism, Hsi Lai University, 2003. p. 65-78. 
 
Ekottarāgama, 30-31. Tr. from the Chinese version by Thích Huyên-Vi and 
Bhikkhu Pāsādika. In collab. with Sara Boin-Webb. In: Buddhist studies 
review, vol. 19, no. 2 and vol. 20, no. 1. London: Buddhist Studies Review, 
2002-2003. p. 183-188; 76-82. 
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Mādhyamika śūnyatā, a reappraisal : a reappraisal of Mādhyamika 
philosophical enterprise with special reference to Nāgārjuna and 
Candrakīrti. By G. C. Nayak. [Reviewed by] Bhikkhu Pāsādika. In: Hsi 
Lai journal of humanistic Buddhism, vol. 4. Rosemead: International 
Academy of Buddhism, Hsi Lai University, 2003. p. 343-347. 
 
新義真言教学の研究  (The comprehensive studies of Shingi-shingon 
traditions). 三派合同記念論集編集委員会編 [Ed. by Sampa Gōdō Kinen 
Ronshū Henshū Iinkai]. 東京: 大蔵出版, 2002. xiv, 1282 p. 図版[3]枚 
内容：小林照宥 [Shōyū KOBAYASHI]：巻頭言 大塚惠章 [Eshō ŌTSUKA]：序 中村
元信 [Genshin NAKAMURA]：刊行によせて 第１篇 新義真言の思想とその背景 宮
坂宥勝 [Yūshō MIYASAKA]：頼瑜教学私考 伊藤教宣 [Kyōsen ITŌ]：新義教学におけ
る『即身成仏義』解釈 大久保良峻 [Ryōshun ŌKUBO]：『大日経疏指心鈔』と台密 大
沢聖寛 [Shōkan ŌSAWA]：『声字実相義』の理解 大塚伸夫 [Nobuo ŌTSUKA]：頼瑜僧
正の即身成仏思想について 粕谷隆宣 [Ryūsen KASUYA]：中性院聖憲師と阿字観 加藤
精一 [Seiichi KATŌ]：釈迦の三見と大日の三身 河波昌 [Akira KAWANAMI]：覚鑁教学
における体系性と主体性 栗山秀純 [Shūjun KURIYAMA]：根嶺伝燈の学道と道瑜能化
の｢御定｣ 小林靖典 [Jōten KOBAYASHI]：杲宝の教主義について（２）歉義孝 [Gikō 
SAKAKI]：新義教学の祖頼瑜 眞保龍敞 [Ryūshō SHIMPO]：智山出仕論議における法身
説法の論趣  末木文美士  [Fumihiko SUEKI]：頼瑜の諸宗観  橘信雄  [Nobuo 
TACHIBANA]：加持身説の源流 田村晃祐 [Kōyū TAMURA]：頼瑜教学における因分･
果分説 苫米地誠一 [Seiichi TOMABECHI]：頼瑜の極楽往生信仰 原隆政 [Takamasa 
HARA]：頼瑜の華厳摂取の方法について 福田亮成 [Ryōsei FUKUDA]：頼瑜における空
海思想の把捉について 藤田隆乗  [Ryūjō FUJITA]：木幡の真空と頼瑜 堀内規之 
[Noriyuki HORIUCHI]：弥勒信仰と頼瑜 本多隆仁 [Ryūnin HONDA]：頼瑜の如義言説
解釈 松﨑惠水 [Keisui MATSUZAKI]：興教大師覚鑁の談義と頼瑜僧正の論議 蓑輪顕
量 [Kenryō MINOWA]：頼瑜にみる南都教学 向井隆健 [Ryūken MUKAI]：瑜公の｢千
手観音｣の記述により現図胎蔵曼荼羅の成立を考える 元山公寿 [Kōju MOTOYAMA]：運
敞の教学的立場について 山口史恭 [Shikyō YAMAGUCHI]：頼瑜の思想形成における道
範の位置 渡辺新治 [Shinji WATANABE]：頼瑜の弘法大師理解における一考察 第２篇 
新義真言の歴史 阿部泰郎 [Yasurō ABE]：真福寺聖教の形成と頼瑜の著作 木村英一 
[Eiichi KIMURA]：大阪府河内長野市天野山金剛寺所蔵中世根来版について 坂本正仁 
[Shōjin SAKAMOTO]：末門と会下 笹岡弘隆 [Hirotaka SASAOKA]：頼瑜僧正の根来
移住年次再考 武内孝善  [Kōzen TAKEUCHI]：定尊阿闍梨攷 田中悠文  [Yūbun 
TANAKA]：報恩院憲深僧正年譜 永村眞 [Makoto NAGAMURA]：中世醍醐寺と根来寺 
橋本初子  [Hatsuko HASHIMOTO]：｢根来要書｣の成立と頼瑜 藤田祐俊  [Yūshun 
FUJITA]：近世南部藩における真言寺院の支配関係 朴澤直秀 [Naohide HOZAWA]：近
世安房国における新義真言宗の無住寺院をめぐって 矢板真雄 [Shin’yū YAITA]：史料紹
介｢紀伊国根来伝法灌頂記｣ 第３篇 新義真言の著作 赤塚祐道 [Yūdō AKATSUKA]：
頼瑜僧正から見た覚鑁聖人の求聞持法 遠藤祐純 [Yūjun ENDŌ]：『金剛頂経開題愚艸』
について 佐藤隆賢 [Ryūken SATŌ]：『諸宗教理同異釈』について 中村本然 [Honnen 
NAKAMURA]：『釈摩訶衍論私記』について（２）奈良弘元 [Hiromoto NARA]：頼瑜僧
正の著作をめぐって 布施浄明 [Jōmyō FUSE]：頼瑜記『十八道口訣』二巻と教舜記『十
八道口伝』二巻について 第４篇 新義真言の展開と諸相 安嶋紀昭 [Noriaki AJIMA]：
重複のイマージュ 大塚秀高 [Hidetaka ŌTSUKA]：明治期の真言宗智山派の社会活動に
ついての一考察（２）大塚秀見 [Hidemi ŌTSUKA]：頼瑜僧正の僧侶観 小笠原弘道 
[Hiromichi OGASAWARA]：中世における光明真言信仰の一様相 金本拓士 [Takuji 
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KANAMOTO]：荒神信仰の一考察 小山典勇 [Ten’yū KOYAMA]：加持身考 鈴木晋怜 
[Shinrei SUZUKI]：身体と欲望の復権 高橋秀城 [Shūjō TAKAHASHI]：頼瑜僧正の和
歌についての一考察 竹内照公 [Shōkō TAKEUCHI]：医療への新義の展開と発展に関す
る試論 中川委紀子 [Ikiko NAKAGAWA]：頼瑜と大伝法院中興期の仏像 那須政玄 
[Seigen NASU]：新義真言学の宗教的位相 成瀬良徳 [Yoshinori NARUSE]：宗教におけ
る教義形成の深層 平井宥慶 [Yūkei HIRAI]：頼瑜と宗史学 廣澤隆之 [Takayuki 
HIROSAWA]：自然へと回帰する装置としての仏教 星野英紀 [Eiki HOSHINO]：現代四
国遍路と接待 宮家準  [Hitoshi MIYAKE]：民俗宗教としての四国遍路 村山修一 
[Shūichi MURAYAMA]：新義真言宗における神陶思想の発祥と三輪流神道 山口幸照 
[Kōshō YAMAGUCHI]：真言宗と仏教社会福祉の展開 湯浅吉美 [Yoshimi YUASA]：鎌
倉時代における暦日の人為的変更について Pol Vanden Broucke: Dōhan shōsoku. 
Fabio Rambelli: In search of the Buddha’s intention. 野口圭也 [Keiya NOGUCHI]：
｢即身成仏｣のサンスクリット表現 木村秀明 [Hideaki KIMURA]：長谷寺蔵梵文貝葉版本 
英文目次 執筆者一覧 あとがき 
 
On Pure Land Buddhism and Ch’an/Pure Land syncretism in medieval 
China. By Robert H. Sharf. In: T’oung Pao, vol. 88, fasc. 4-5. Leiden: Brill, 
2002. p. 282-331. 
 
On the allure of Buddhist relics. [By] Robert H. Sharf. In: Representations, 
vol. 66. Berkeley: University of California Press, 1999. p. 75-99. 
 
The rhetoric of experience and the study of religion. [By] Robert H. Sharf. 
In: Journal of consciousness studies, vol. 7, no. 11/12. Tucson: 
Consciousness Studies, Department of Psychology, University of Arizona, 
2000. p. 267-287. 
 
Sanbōkyōdan : Zen and the way of the new religions. [By] Robert H. Sharf. 
In: Japanese journal of religious studies, vol. 22, nos. 3-4. Nagoya: 
Nanzan Institute for Religion and Culture, 1995. p. 417-458. 
 
The advent of Theravāda Buddhism to mainland South-east Asia. [By] 
Peter Skilling. In: Journal of the International Association of Buddhist 
Studies, vol. 20, no. 1. Wilmington: Department of Philosophy and 
Religion, University of North Carolina at Wilmington, 1997. p. 93-107. 
 
“Arise, go forth, devote yourselves…” : a verse summary of teaching of the 
Buddhas. [By] Peter Skilling. In: Socially engaged Buddhism for the new 
millennium. Bangkok: Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, 1999. p. 
440-444. 
 
A Buddhist inscription from Go Xoai, southern Vietnam and notes towards 
a classification of ye dharmā inscriptions. [By] Peter Skilling. In: 80 
years; Prof. Dr. Prasert Na Nagara. Bangkok: 1999. p. 171-187. 
 
Dvāravatī : recent revelations and research. [By] Peter Skilling. In: 
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Dedications to Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom 
Luang Naradhiwas Rajanagarindra on her 80th birthday. Bangkok: Siam 
Society, 2003. p. 87-112. 
 
Ideology and law : the three seals code on crimes related to relics, images, 
and bodhi-trees. By Peter Skilling. In: Sichami-achan. Bangkok: Fuang 
Fa Printing, 2003. p. 286-308. 
 
Manuscripts and inscriptions, languages and letters. [By] Peter Skilling. In: 
Phasa-Charük, vol. 9. Bangkok: Faculty of Eastern Languages, 
Department of Archæology, Silpakorn University, 2003. p. 85-96. 
 
A note on Dhammapada 60 and the length of the yojana. [By] Peter Skilling. 
In: Journal of the Pali Text Society, vol. 24. Oxford: Pali Text Society, 1998. 
p. 149-170. 
 
A note on King Milinda in the AbhidharmakośabhāSya. [By] Peter Skilling. 
In: Journal of the Pali Text Society, vol. 24. Oxford: Pali Text Society, 1998. 
p. 81-101. 
 
An oM maNipadme hūM inscription from South-East Asia. [By] Peter 
Skilling. In: Aséanie, 11. Bangkok: Centre d’Anthropologie Sirindhorn, 
2003. p. 13-20. 
 
21 世紀に真言密教をどう生かすか [How to make use of Shingon Esoteric 
Buddhism for the 21st century]. 高田仁覚著 [By Ninkaku TAKADA]. 
『密教学会報』第 41 号 (2003), p. 3-13. 
 
棱伽林學報：渡邊剛毅老師喜壽記念出版  [Ryōkarin Gakuhō : memorial 
volume of Gōki Watanabe on the occasion of his seventy-seventh 
birthday]. 木村晟 [ほか]編輯 [Ed. by Akira KIMURA [and others]]. 大
阪: 棱伽林, 1998. 3, 854 p.（學術典籍研究, 第 2 輯） 
内容：梅田信隆 [Shinryū UMEDA]：祝賀の辞 献呈の辞 第１部 論集篇 近藤良一 
[Ryōichi KONDŌ]：北宗禅に於ける念仏と浄土 大谷哲夫 [Tetsuo ŌTANI]：近世洞門に
おける宗統復古の意義 大谷哲夫：洞上宗統復古運動における諸問題 木村晟：紹巴『匠
材集』の一典拠について 古瀬順一 [Jun’ichi KOSE]：｢船ことば｣（武者詞）についての
一考察 片山晴賢 [Harukata KATAYAMA]：『日本一鑑』の基礎的研究 其之三 坂口博
規  [Hiroki SAKAGUCHI] ：西行 ･頼朝対面談をめぐって  萩原義雄  [Yoshio 
HAGIWARA]：｢人間｣攷 宋立道：楊仁山的佛教理念 段暁華：曹洞宗中興在江西 片山
秀賢 [Hidekata KATAYAMA]：ヨーロッパの諸言語（１）片山秀賢：ヨーロッパの諸言語
（２）清水泰生 [Taisei SHIMIZU]：日本語教育における｢書く｣ことについて 松本丁俊 
[Atsutoshi MATSUMOTO]：『東語入門』略注 丁鋒：『東語入門』中日対音考釈 小畑和 
[Kazu OBATA] ：少子化社会と教育力の低下について  片山弘賢  [Hirokata 
KATAYAMA]：イタリアにおける個別的解雇の基本概念について 第２部 学術研究資料
篇 木村晟：『色葉集』（平仄）の本文対照一覧稿 草彅高興 [Takaoki KUSANAGI] 奥
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原淳子 [Junko OKUHARA] 南ちよみ [Chiyomi MINAMI]：『真名伊勢物語』翻字本文 
木村晟 片山晴賢 渡會正純 [Shōjun WATARAI]：編輯後記 
 
冉雲華先生八秩華誕壽慶論文集. 冉雲華先生八秩華誕壽慶論文集編輯委員會
編. 臺北: 法光出版社, 2004. 2, 2, 648 p. 図版・肖像[5]p. 
内容：冉雲華先生簡介 蕭金松：冉雲華先生八秩華誕壽慶論文集序 王三慶：敦煌寫巻中
有關的｢滿月禮｣儀式及其源流探討 王開府：原始佛教･根本佛教･初期與最初期佛教 朱鳳
玉：俄藏敦煌文獻 11-17 冊中之文學文獻敘録 江燦騰：從齋姑到比丘尼 呉其昱：A study 
of a Jātaka story in Pāli, Putto “The Son”. 李志夫：文殊菩薩在漢譯大正藏彰顯之地位探
討 汪娟：佛教懴法對靈驗故事的運用 周西波：試論道教齋儀與佛教之關係 洪藝芳：早
期漢譯佛經中｢即｣字結構的時間副詞 曹志成：早期唯識學派與晩期中觀派的三性説與三身




心性思想研究 釋惠敏：A study on Chinese Buddhist canon classification in the digital 
age. 釋智學：永明延壽と呉越佛教 釋聖嚴：漢傳佛教文化及其古文物 汪娟編：冉雲華
教授在台講學課程表 汪娟編：冉雲華教授論著目録初稿 
 
國際佛教教育文化研討會專輯  (Special edition of the 11th International 
Conference on Buddhist Education and Culture), 第 11 屆. 華梵大學出版
部編 (Ed. by Huafan University Press). 石碇郷(台北縣): 華梵大學出版部, 
2000. 400, 274 p. 肖像[8]p. 
内容：曉雲導師：主席致歡迎辭 討論室（１）曉雲導師：覺性人生的教育 馬遜：廿一世
紀的科技與人文 釋修慈：天台止觀啓發内外善根 釋仁隱：三學增上乃修禪行之正法 許
宗興：天台與華嚴圓教意涵之解析 邱兆偉：佛像藝術與教育功能 李蕭錕：中國山水人物





倫理與人爲之善導 陳娟珠：現代經變圖的時代意義 何廣棪：東晉高僧支曇諦及其賦研究 
李紹崑：從人文教育到精神教育 呂實強：邁向二十一世紀人文教育方向的探討 矢羽野隆
男：魏漢之際學問觀的變遷 柳本行雄：佛教與醫療 佐久間秀範：大乘佛教瑜珈行派的悟
道轉換邏輯 賴賢宗：境界美學與佛教 秋田光兆：天台教學上｢行｣的意義 討論室（２）
Usha Narain: Mahāmāyā and Mahā-prajāpati Gotamī. - A. K. Narain: Buddhism and 
Buddhists looking back and looking ahead. - T. R. Sharma: Prajñā. - Shoyo Masako 
Taniguchi: Buddhism as the gradual educational system. - Richard A. Gard: Towards a 
Buddhist aesthetics. - Tony Prince: Pattern of heaven and earth. - George S. Wang: 
Discussions on monism and dualism based on human cognition from a science-based 
Buddhist philosophy. - Kosho Tada: Compassion from of the reflective mind on 
ourselves. - Hans-Rudolf Kantor: The association of ontology and soteriology in Zhiyi’s 
(538-597) Tiantai-thinking. - Robert Crotty: A humanistic approach to religious 
education in a pluralist world. - Asoke Kumar Bhattacharyya: Esoteric Buddhist 
iconography and related Indian concepts. - Siegfried Bottcher Meckenheim: Some 
thoughts about the interrelation between religion and socio-economic development. - 
Mehri Bagheri: The reflection of Buddha’s life story in Persian mysticism. - Yuan-yin 
Chen: Love meets Prajñā wisdom. - Jenlang Shih: The mutual exchange and 
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convergence of Guanyin and Luohan representation. - Bhadant Medhankar 
Mahathera: Importance of pañña (wisdom) in the Buddhist way of life. - Chua Beng 
Thian: The effective guidance of Buddhism towards social morality and man-made 
calamities and happiness. 附録 發表論文學者簡介 大會花絮 
 
浅草寺仏教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 
第 47 集 平成 14 年度. 塩入亮乗編集 [Ed. by Ryōjō SHIOIRI]. 東京: 浅
草寺, 2004. 239 p. 
内容：塩入亮乗：巻頭のことば 森本哲郎 [Tetsurō MORIMOTO]：日本の文化とその心 
松浦正昭  [Masaaki MATSUURA] ：鑑真の伝えた仏像  本郷真紹  [Masatsugu 
HONGŌ]：泰澄と白山信仰 岩井宏實 [Hiromi IWAI]：絵馬奉納習俗の変遷と世相 奥野
義雄 [Yoshio OKUNO]：祈りとまじないの習俗 井上治代 [Haruyo INOUE]：変わる家
族とお墓 加藤健司 [Kenji KATŌ]：韓国の生活文化 浅野春二 [Haruji ASANO]：台湾
の祭礼･喪札に見る仏教と道教の文化 上野誠 [Makoto UENO]：万葉びとの信仰 石井
一躬 [Kazumi ISHII]：御霊信仰と芸能 田村勇 [Isami TAMURA]：塩と信仰の習俗 中
村生雄 [Ikuo NAKAMURA]：不殺生戒と動物供犠 
 
Life stories of Sakyamuni Buddha & Tonpa Shenrab and analytical study 
on the two truths according to the two masters. By Phuntsok Dhondup. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2000. xviii, 561 p. 
(Miscellaneous series, 11) 
In Tibetan. 
 
Beyond worldly conditions. Ed. by Peter Skilling. Bangkok: Fragile Palm 
Leaves, [1999]. ix, 155 p. 
Contents: Introduction. - Abbreviations. - 1. Venerable DhammapiTaka (P. A. Payutto) 
on the eight worldly conditions. - 2. Lokadhamma Sutta. - 3. Excerpt from 
SirimaGgalācariya’s illuminator of the meaning of the [Sutta on] the auspicious. - 4. 
Readings from Suttas, commentaries, and subcommentaries. - 5. Readings from 
Tibetan and Chinese. - 6. The Lokadhammasuttas and their commentaries. 
 
葬祭：現代的意義と課題 [Ritual of funeral : contemporary significance and 
an assignment]. 曹洞宗総合研究センター編 [Ed. by Research Center for 
Soto Zen Buddhism]. 東京: 曹洞宗総合研究センター, 2003. vi, 414 p. 
内容：奈良康明 [Yasuaki NARA]：序文 第１部 葬祭の意義と課題 序章 仏教と民俗
のあいだ 第１節 竹内弘道 [Kōdō TAKEUCHI]：日本仏教と葬祭の関わり 第２節 大
村英昭 [Hideaki ŌMURA]：葬祭と民俗のこころ 第３節 粟谷良道 [Ryōdō AWAYA]：
民俗より宗旨へ 第１章 死者とは何か 第１節 民俗からみた死後観 第１項 山折哲
雄 [Tetsuo YAMAORI]：日本人の霊魂観 第２項 佐々木宏幹 [Kōkan SASAKI]：死者
と来世 第２節 宗典にみえる死後観 第１項 角田泰隆 [Tairyū TSUNODA]：道元禅
師の著作にみえる輪廻観 第２項 下室覚道 [Kakudō SHIMOMURO]：道元禅師の著作
にみえる中有観 第３項 竹内弘道：塋山禅師の著作にみえる死後観 第３節 死者の見
方 第１項 安田剛一 [Gōitsu YASUDA]：死者と死体 第２項 松本晧一 [Kōichi 
MATSUMOTO]：葬祭の対象 第２章 なぜ葬祭をするのか 第１節 葬祭の意味と機能 
第１項 波平恵美子 [Emiko NAMIHIRA]：儀礼からみた葬祭の社会的意味 第２項 
佐々木宏幹：葬祭の社会的機能について 第３項 奈良康明：癒しとしての葬祭 第２節 
葬祭における授戒の意義と課題 第ｌ項 田中良昭 [Ryōshō TANAKA]：授戒の意義と課
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題 第２項 椎名宏雄 [Kōyū SHIINA]：没後作僧の意義と課題 第３節 葬祭の宗学的
な意味 第１項 角田泰隆：はるかなる仏道 第２項 粟谷良道：共に歩む覚路の荘厳 第
３項 奈良康明：葬祭と慈悲 第３章 葬祭をめぐる今日的問題 第１節 松本晧一：社
会的問題 第２節 松本晧一：経済問題からの視点 第２部 座談会における問題の摘出
と今後の展望 第１章 なぜ葬祭が必要なのか 第２章 なぜ僧侶が葬祭に関わるのか 
第３章 葬祭をめぐる今後の課題 第３部 資料編 第１章 菅原壽清 [Toshikiyo 
SUGAWARA]：アンケート調査の紹介 第２章 菅原壽清：アンケート調査結果の解説 
佐々木宏幹：跋文 執筆者一覧 
 
環 境 問 題 と 仏 教 ： 環 境 倫 理 構 築 の 仏 教 学 的 可 能 性 と そ の 諸 問 題 
[Environmental issues and Buddhism : the possibility of the Buddhist 
studies to construct an environmental ethics and related studies]. 津田
眞一研究代表 [By Shin’ichi TSUDA]. [東京]: [津田眞一], 2003. 152 p. 
内容：津田眞一：仏教の立場からする環境倫理構築のための基礎的諸考察における嚮導概
念としての<開放系の仏教学>と<プルシャの思想> 杉山二郎 [Jirō SUGIYAMA]：銅造盧
舎那大仏造立に伴う公害問題 那須政玄 [Seigen NASU]：環境問題の本質 Hubert 





Buddhists in India today : descriptions, pictures and documents. [By] Detlef 
Kantowsky. Tr. from the German by Hans-Georg Tuerstig. Foreword and 
comments by Eleanor Zelliot. New Delhi: Manohar, 2003. 238 p. illus. 
Contents: Eleanor Zelliot: Foreword. - Detlef Kantowsky: Preface. - Acknowledgements. 
- Chapter 1: Buddhism in India today. - Chapter 2: The Maha Bodhi Society. - Chapter 
3: Bodh Gaya as the ‘central place’ of Buddhism. - Chapter 4: Nagpur as the ‘central 
place’ of new Buddhism. - Chapter 5: The Trailokya Bauddha Mahasangha Sahayak 
Gana. - Chapter 6: The All India Bhikkhu Sangha. - Chapter 7: ‘Dhammagiri’. - 
Eleanor Zelliot: Comments. - Detlef Kantowsky: Postscript. - Bibliography. 
 
Gotama Buddha : mein Weg zum Erwachen : eine Autobiographie. Auf der 
Grundlage des Pāli-Kanons hrsg. und gestaltet von Detlef Kantowsky 
und Ekkehard Sass. Düsseldorf: Benziger, 1996. 111 p. illus. 
Contents: Vorwort. - Aufwachsen und gut leben. - Fortgehen und lernen. - Selbst 
suchen und üben. - Aufwachen und neu sehen. - In die Welt gehen und lehren. - Die 
Lehre richtig anfassen. - Loslassen. - Quellenverzeichnis. 
 
Le Rtags kyi rnam gzhag rigs lam gsal ba'i sgron me de Glo bo mkhan chen 
bsod nams lhun grub : un manuel tibétain d'introduction à la logique. 
Edition et traduction annotée [par] Pascale Hugon. Wien: Arbeitskreis 
für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2002. 230 p. 
(Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 55) 
Contents: Avant-propos. - I. Introduction. - I.1: Présentation générale. - I.2: 
Précédentes études. - I.3: L’auteur. - I.4: Le texte. - I.5: Contenu du texte. - I.6: 
Remarques concernant la traduction, l’édition et les annexes. - II. Traduction. - II.1: 
Tableau synoptique (sa bcad). - II.2: Traduction annotée. - III. Texte tibétain. - III.1: Sa 
bcad. - III.2: Edition du texte. - IV. Annexes. - IV.1: Edition des vers du dixième 
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chapitre du Tshad ma rigs pa’i gter. - IV.2: Index des vers du dixième chapitre du Tshad 
ma rigs pa’i gter. - IV.3: Listes. - IV.4: Lexique des termes techniques. - V. Bibliographie. 
- V.1: Sources. - V.2: Littérature secondaire. - VI. Indices. - VI.1: Index des termes. - 
VI.2: Index des noms propres. - VI.3: Index des textes. 
 
Studies in Indian and Tibetan Madhyamaka thought, pt. 2. [By] David 
Seyfort Ruegg. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2002. xiv, 299 p. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 54) 
Contents: List of main Sanskrit and Tibetan sources with sigla of abbreviated titles. - 
Section I: Candrakīrti’s Prasannapadā MadhyamakavRttiH on Nāgārjuna’s 
Madhyamakakārikā I.1. - Section II: A summary-memorandum on eight crucial points 
in the Madhyamaka, the provisional and definitive meanings and the relationship 
between emptiness and origination in dependence: TsoGg kha pa/ rGyal tshab Dar ma 
rin chen’s dKa’ gnad/gnas brgyad kyi zin bris. - Indices. 
 
Buddhist nuns : the birth and development of a women's monastic order. 
[By] Mohan Wijayaratna. Colombo: Wisdom, 2001. xiv, 222 p. 
Contents: Preface. - Abbreviations. - Introduction. - 1. The beginning of a community. - 
2. The first members. - 3. Regulation of entry. - 4. The role of the monks. - 5. Obedience. 
- 6. Poverty. - 7. Sexual relations. - 8. Spiritual progress. - Post-scriptum: Some 
reflections on the disappearance of the community of nuns. - Appendix 1: Bhikkhunī 
Pātimokkha (pāli text). - Appendix 2: The translation of the Bhikkhunī Pātimokkha. - 
Index (proper names). - Index (subjects). 
 
Der Weg der weissen Wolken : Texte, Bilder und Dokumente aus dem Leben 
von Lama Anagarika Govinda (1898-1985). Hrsg. von Detlef Kantowsky. 
Konstanz: Universität Konstanz, 1996. 233 p. illus. (Forschungsberichte, 
12) 
Contents: Kurzbiographie. - Lama Anagarika Govinda. - Eine biographische Skizze von 
Advayavajra. - Die Relativität des Leidensbegriffes. - Praxis der Meditation. - Der 
Geistesweg des Buddha. - Warum ich Buddhist bin. - Kann Askese zur Erleuchtung 
führen? - Zeit und Raum und das Problem des freien Willens. - Logik und Symbol im 
multidimensionalen Weltbild. - Die Antwort der Religionen. - Abendländischer 
Buddhismus zwischen Tradition und Zukunftsbezogenheit. - Buddhismus als 
Wirklichkeitslehre jenseits von Optimismus und Pessimismus. - Nachwort. - Anhang. - 
Bibliographie. - Einige persönliche Dokumente. - Die Einbürgerung. - Text-Quellen. - 
Bild-Nachweis. - Nachwort des Heraugebers. 
 
KaNkhāvitaraNī. By Bhadantācariya Buddhaghosa. Ed. by K. R. Norman 
and William Pruitt. Oxford: Pali Text Society, 2003, xix, 596 p. 
Contents: Abbreviations. - Preface. - I. bhikkhupātimokkhavaNNanā. 
- A. ganthārambhakathā. - B. nidānavaNNanā. C. - pārājikakaNDa. - D. 
saGghādisesakaNDa. - E. aniyatakaNDa. - F. nissaggiyakaNDa. - G. pācittiyakaNDo. - H. 
pāTidesanīyakaNDo. - I. sekhiyakaNDo. - J. adhikaraGasamathavaNNanā. - II. 
bhikkhunīpātimokkhavaNNanā. - C. pārājikakaNDo. - D. saGghādisesakaNDo. - E. 
nissaggiyakaNDo. - F. pācittiyakaNDo. - G. pāTidesanīyakaNDo. - [H. sekhiyā]. - III. 
nigamanakathā. - Indexes. - I. Index of quotations and passages in later texts. - II. 
Index of references taken from Kkh (Be). - III. Index of parallel passages. 
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The Buddha's last days : Buddhaghosa's commentary on the Mahā- 
parinibbāna Sutta. Tr. by Yang-gyu An. Oxford: Pali Text Society, 2003. xi, 
266 p. 
Contents: Preface. - Acknowledgements. - Chapter 1. - 1.1. Commentary on the 
introduction. - 1.2. Commentary on conditions for a kingdom’s welfare. - 1.3. 
Commentary on conditions for monks’ welfare. - 1.4. Commentary on the dangers of 
bad behaviour. - 1.5. Commentary on the building of the city of PāTaliputta. - Chapter 2. 
- 2.1. Commentary on the noble truths. - 2.2. Commentary on being destined for 
enlightenment without relapse. - 2.3. Commentary on the mirror of truth. - 2.4. 
Commentary on the episode of the courtesan Ambapālī. - 2.5. Commentary on entering 
the rains retreat at the village of Beluva. - Chapter 3. - 3.1. Commentary on the episode 
of the hint. - 3.2. Commentary on the episode of Māra’s request. - 3.3. Commentary on 
the renunciation of the lifespan. - 3.4. Commentary on the great earthquake. - 3.5. 
Commentary on the eight assemblies. - 3.6. Commentary on the eight fields of mastery. 
- 3.7. Commentary on the eight liberations. - 3.8. Commentary on the story of Ānanda’s 
request. - Chapter 4. - 4.1. Commentary on the elephant’s look back. - 4.2. Commentary 
on the four great references. - 4.3. Commentary on the episode of the Smith Cunda. - 
4.4. Commentary on the fetching of water. - 4.5. Commentary on the episode of the 
Malla Pukkusa. - Chapter 5. - 5.1. Commentary on the twin Sāla trees. - 5.2. 
Commentary on the elder UpavāNa. - 5.3. Commentary on the four places for pious 
feeling. - 5.4. Commentary on the story of Ānanda’s questions. - 5.5. Commentary on 
people worthy of stūpas. - 5.6. Commentary on the wonderful qualities of Ānanda. - 5.7. 
Commentary on teaching of the Mahāsudassana-sutta. - 5.8. Commentary on the 
salutation by the Mallas. - 5.9. Commentary on the episode of the wanderer Subhadda. 
- Chapter 6. - 6.1. Commentary on the last words of the Tathāgata. - 6.2. Commentary 
on the story of the Parinibbāna. - 6.3. Commentary on the worshipping of the Buddha’s 
relics. - 6.4. Commentary on the episode of the elder Mahākassapa. - 6.5. Commentary 
on the distribution of the relics. - 6.6. Commentary on the worshipping of the stūpas 
enshrining the relics. - Corrections and suggestions. - Appendix. - Bibliography. - 
Abbreviations. 
 
The Pali canon : what a Buddhist must know. [By] P. A. Payutto. [Tr. into 
English by Somseen Chanawangsa]. [Bangkok]: printed by S. R. Printing 
Mass Products, 2002. 70, 70 p. 
Contents: Preface. - Abstract. - Introduction. - Pt. 1: The significance of the Pali canon. 
- SaGgāyana; the rehearsal of the word of the Buddha. - Pt. 2: The relevance of the Pali 
canon in the modern world. - The classification of scriptures in the Pali canon. - 
Concluding remarks. - Translator's note. 
 
寛永寺蔵天海版木活字を中心とした出版文化財の調査・分類・保存に関する総
合的研究 [Research, classification and preservation of cultural asset of 
publishing, mainly of the wooden printing type of the Tenkai edition in 
Kan’eiji Temple : a comprehensive study].  渡邉守邦研究代表  [By 
Morikuni WATANABE]. 日野: 実践女子大学文学部, 2002. 60, 436 p.(お
もに図版) 
科学研究費基盤研究（A）（1）平成 10 年度－13 年度研究成果報告書 
内容：渡邉守邦：はじめに 渡邉守邦：搬出時における木活字の原状 松永知海 [Chikai 
MATSUNAGA]：天海版一切経の底本について 水上文義 [Fumiyoshi MIZUKAMI]：天
海版一切経木活字の種類と特色 矢野洋子 [Yōko YANO]：天海版一切経木活字における
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半角活字の特色 安原眞琴 [Makoto YASUHARA]：天海版木活字の附属品と混入物 土
屋順子 [Junko TSUCHIYA]：天海版木活字の活字の使い分けに関する一考察 牧野和夫 
[Kazuo MAKINO]：天保四年刊『仁王護國般若波羅密經』と天海版追雕活字について 鈴
木俊幸 [Toshiyuki SUZUKI]：天保重彫天海版活字と和泉屋庄次郎 田良島哲 [Satoshi 
TARASHIMA]：古活字の保管方法について 伊東隆夫 [Takao ITŌ]：寛永寺天海版木活
字の樹種 
 
パーリ仏典 [Pāli Buddhist texts], 第 2 期 1～2. 片山一良訳 [Tr. by Ichirō 
KATAYAMA]. 東京: 大蔵出版, 2003. 2 冊 
内容第２期１：まえがき 凡例 解説 仏典の結集 仏典の分類 仏典の解釈法 長部の
構成と内容 梗概 戒蘊篇 第１ 梵網経 第２ 沙門果経 第３ アンバッタ経 第４ 
ソーナダンダ経 補註 索引 
内容第２期２：凡例 梗概 第５ クータダンタ経 第６ マハーリ経 第７ ジャーリ
ヤ経 第８ 大獅子吼経 第９ ポッタパーダ経 第１０ スバ経 第１１ ケーヴァッ
タ経 第１２ ローヒッチャ経 第１３ 三明経 補註 索引 
 
Antigua poesía Budista : la serpiente y otros poemas del Sutta Nipāta. 
Traducción del pāli con introducción y notas por Fernando Tola y Carmen 
Dragonetti. New York: Buddhist Association of the United States, 2001. 
140 p. 
Contents: Introducción. - Notas de la introducción. - Antigua poesía Budista. - Sutta 1: 
Serpiente. - Sutta 2: Dhaniya. - Sutta 3: El cuerno del rinoceronte. - Sutta 4: 
Kasibhāradvāja. - Sutta 5: Cunda. - Sutta 6: Los que se pierden. - Sutta 7: El hombre 
de casta vil. - Sutta 8: La benevolencia. - Sutta 9: El yakkha Hemavata. - Sutta 10: El 
yakkha Ālavaka. - Sutta 11: El triunfo sobre el cuerpo. - Sutta 12: El muni. 
 
Les entretiens du Bouddha : la traduction intégrale de 21 textes du canon 
bouddhique. [Par] Môhan Wijayaratna. Paris: Seuil, c2001. 264 p. 
(Collection points, série sagesses, 162) 
Contents: Préface. - Abréviations. - Introduction. - 1. Bhaddiya-sutta. 
- 2. Vyagghapajja-sutta. - 3. Piyajātika-sutta. - 4. Uttiya-sutta. - 5. AnāthapiNDika-sutta. 
- 6. Jānussōni-sutta. - 7. Sīha-sutta. - 8. SōNadaNDa-sutta. - 9. Nibbedikapariyāya-sutta. 
- 10. Kōsala-sutta. - 11. Mallikā-sutta. - 12. KūTadanta-sutta. 
- 13. SaLāyatanavibhaGga-sutta. - 14. Upadhiparitassanā-sutta. - 15. Phena-sutta. 
- 16. Bhāra-sutta. - 17. Nakula-sutta. - 18. Assutavā-sutta. - 19. Nagara-sutta. 
- 20. Mahā-Nidāna-sutta. - 21. Kaccāyanagotta-sutta. - Glossaire. 
- Index des noms propres. - Index général des matières. 
 
La philosophie du Bouddha : avec la traduction intégrale de dix textes du 
canon bouddhique. [Par] Môhan Wijayaratna. Préface de Guy Bugault. 2. 
éd. Paris: Lis, 2000. 328 p. 
Contents: Préface. - Remerciements. - Abréviations. - Introduction. - Chapitre 1: Le 
Bouddha face aux opinions diverses. - Chapitre 2: La “personnalité” selon le 
bouddhisme. - Chapitre 3: “Soif”. - Chapitre 4: Savoir par expérience. - Chapitre 5: Le 
Moi, le Soi et le non-Soi. - Chapitre 6: La base structurelle des conceptions erronées. - 
Chapitre 7: L’ignorance. - Chapitre 8: La renaissance et les kamma. - Chapitre 9: Le 
Bien et le Mal. - Conclusion. - Glossaire. - Bibliographie. - Index des noms propres. - 
Index général des matières. - Table des matières. 
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The PaThamasambodhi. Ed. by George Cœdès. Edition prepared by 
Jacqueline Filliozat. Oxford: Pali Text Society, 2003. lxvi, 311 p. 
Contents: Abbreviations. - Preface. - Introduction. - An Indochinese life of the Buddha. 
- PaThamasambodhi. - 1. Tussita. - 2. Gabbhābhinikkamana. - 3. LakkhaNapariggaha. - 
4. Rājābhiseka. - 5. Mahābhinikkhamana. - 6. Dukkarakiriyā. - 7. Māravijaya. - 8. 
Abhisambodhi. - 9. Bodhisabbaññubuddha. - 10. Brahmajjhesana. - 11. Dhammacakka. 
- 12. Pañcasatasakyarājapabbajā. - 13. Desanāparivatta. - 14. Parinibbānakathā. - 
Appendices. 
 
The Mahāvastu-Avadāna : in old palm-leaf and paper manuscripts, 1-2. 
[By] Akira Yuyama. Tokyo: Centre for East Asian Cultural Studies for 
Unesco, Toyo Bunko, 2001. 2 v. (Bibliotheca Codicum Asiaticorum, 15-16) 
Contents. - 1: Palm-leaf manuscripts. - 2: Paper manuscript. 
 
Mahāvastu-Avadāna, vol. 1 : word index and reverse word index. [By] 
Emmanuel Fauré [and others]. Tokyo: Chūō Academic Research Institute, 
2003. iv, 282 p. (Philologica Asiatica, monograph series, 20) 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 7 基礎研究篇 3. 森章司 岩井昌悟著 [By Shōji MORI and Shōgo 
IWAI]. 東京: 中央学術研究所, 2003. ii, 155 p.（「中央学術研究所紀要」モ
ノ グ ラ フ 篇  (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute 




Sanskrit Lotus Sutra manuscript from University of Tokyo General Library 
(no. 414) : romanized text. Ed. by Haruaki Kotsuki. Tokyo: Soka Gakkai, 
2003. xxxvi, 273 p., 1 leaf of plates (Lotus Sutra manuscript series, 5) 
Title in Japanese: 東京大学総合図書館所蔵梵文法華経写本（no. 414）ローマ字版. 
Contents: Foreword. - Acknowledgements. - Introduction. - Abbreviations of 
SaddharmapuNDarīka manuscripts. - Notes on the use of this volume. - Appendix 1: 
Memorandum; a brief history of Sanskrit Lotus Sutra manuscript studies. - Appendix 
2: A concordance of romanized texts of SaddharmapuNDarīka manuscripts (2003). - 
Bibliography and references. - Illustrations. 
 
Chinese-Sanskrit word index to the SaddharmapuNDarīkasūtra. Editors: 
Noboru Ueda [and others]. Tokyo: Reiyukai, 2003. xvi, 1086 p. 
Title in Japanese: 漢梵法華経索引. 
Contents: Preface. - Introduction. - Preface (in Japanese). - Introduction (in Japanese). 
- Chinese-Sanskrit index. - List of dhāraNī-mantrapadas（陀羅尼呪）. - Index. - 1. 
Strokes index（総画索引）. - 2. Index of Sino-Japanese and native Japanese readings
（音訓索引）. - 3. Pinyin index（拼音索引）. - 4. Four-corner system index（四角号碼索
引）. - 5. Radical index（部首索引）. 
 
ブッダ：永遠のいのちを説く [Buddha, teaching eternal life], 上・下. 渡辺
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宝陽著 [By Hōyō WATANABE]. 東京: 日本放送出版協会, 2003. 2 冊
（NHK こころの時代, 宗教・人生） 
内容上：はじめに 第１章 ただ一乗の法のみあり 第２章 絶対肯定の思想 第３章 
一仏乗の教え 第４章 七つのたとえ 第５章 妙法をたたえる 第６章 われら仏の子 
内容下：第７章 常にこの山に住す 第８章 日蓮ともしびを掲ぐ 第９章 雨ニモ負ケ
ズ 第１０章 われ汝らを敬う 第１１章 南無観世音菩薩 第１２章 『法華経』と日
本文化 おわりに 
 
Āryaśrīdaśabhūmikasūtram : mūla saMskRta va nepālabhāSā artha sahita. 
Anuvādaka Divyavajra Vajrācārya. SaMpādaka Herākājī Vajrācārya. 
Lalitapura: LoTasa Risarca SenTara, 2002. a-Ta, 244 p. 
In Sanskrit and Nepalese. 
 
ĀryagaNDavyūhasūtram : mūla saMskRta va nepālabhāSā artha sahita. 
Nepāla bhāSā anuvādaka Divyavajra Vajrācārya. Lalitapura: LoTasa 
Risarca SenTara, 1996. ka-Dha, 1121 p. 
In Sanskrit and Nepalese. 
 
Mahāvaipulya saddharmasamādhirājasūtram : mūla saMskRta va 
nepālabhāSā artha sahita. NepālabhāSā anuvādaka Saddharmarāja 
Vajrācārya. SaMpādaka Herākājī Vajrācārya. Lalitapura: LoTasa Risarca 
SenTara, 1998. a-Da, ii, 547 p. 
In Sanskrit and Nepalese. 
 
Āryaśrīguhyasamājatantram : tathā ācāryacandrakīrti kRta guhyasamāja- 
tantrapradīpodyotanaTīkā SaTkoTī vyākhyā sahita : mūla saMskRta va 
nepālabhāSā artha sahita. Anuvādaka Divyavajra Vajrācārya. 
SaMpādaka Herākājī Vajrācārya. Lalitapura: LoTasa Risarca SenTara, 
2001. ka-na, 644 p. 
In Sanskrit and Nepalese. 
 
Hevajratantram : with muktāvalīpañjikā of MahāpaNDitācārya Ratnākara- 
śānti. Editors: Ram Shankar Tripathi and Thakur Sain Negi. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2001. xiv, 87, 345 p. 
(Bibliotheca Indo-Tibetica series, 48) 
In Sanskrit. 
 
KurukullākalpaH. Ed. by Janardan Shastri Pandey. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 2001. xvi, 163 p. (Rare Buddhist 
texts series, 24) 
In Sanskrit and Tibetan. 
 
『大智度論』の総合的研究：その成立から中国仏教への影響まで  [A 
comprehensive study of the Mahāprajñāpāramitāśāstra : from its 
formation to the influence on Chinese Buddhism]. 加藤純章研究代表 
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[By Junshō KATŌ]. [名古屋]: 加藤純章, 2003. 122, 44 p. 
平成 11 年度－平成 13 年度科学研究費補助金 基盤研究（B）（2）研究成果報告書 
内容：加藤純章：羅汁と『大智度論』加藤純章：無表と無作 斎藤明 [Akira Saitō]：『大
智度論』所引の『中論』頌考 宮治昭 [Akira Miyaji]：クチャのキジル石窟壁画と鳩摩羅
汁の禅観経典 和田壽弘：ヴァイシェーシカ哲学の体系 Toshihiro Wada: The analytical 
method of Navya-nyāya. 武田浩学 [Hirofumi Takeda]：『大智度論』の著者が伝承どお
り龍樹である可能性について 加藤純章：É. ラモット『仏訳大智度論』第 IV 巻･｢序文｣
の試訳 大智度論関連文献目録 大野栄人 [Hideto ŌNO]：『大智度論』の中国的展開 
 
Madhyamakāloka of Ācārya Kamalaśīla. Restored and critically ed. by 
Penpa Dorjee. Supervisor, Ram Shankar Tripathi. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 2001. xxv, 145, 551 p. (Bibliotheca 
Indo-Tibetica series, 47) 
In Sanskrit and Tibetan. 
 
CatuHstavaH of Ācārya Nāgārjuna : Sanskrit text with Tibetan version and 
Hindi translation. Tr. and critically ed. by Gyaltsen Namdol. Superviser, 
Ram Shankar Tripathi. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 2001. 57, 117, 214 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 50) 
 
『 大 乘 阿 毘 達 磨 集 論 』『 大 乘 阿 毘 達 磨 雜 集 論 』： 梵 蔵 漢 対 校 
(Abhidharmasamuccaya and AbhidharmasamuccayabhāSya) E-Text, vol. 
1～3. 私家版. 大津: 瑜伽行思想研究会, 2003. 3 冊 
平成 13 年度－平成 14 年度科学研究費補助金 基盤研究（C）（2） 
内容 vol. 1：まえがき 目次 Abbreviations and literature 監修･編集･データ提供及び
入力 凡例 梵蔵漢対校 E-Text Preface Chapter 1: LakSaNasamuccaya. 
内容 vol. 2：目次 梵蔵漢対校 E-Text Chapter 2: Satyaviniścaya. 
内容 vol. 3：目次 梵蔵漢対校 E-Text Chapter 3: Dharmaviniścaya. Chapter 4: 
Prāptiviniścaya. Chapter 5: SāMkathyaviniścaya. あとがき 
 
Ārya śrīaSTasāhasrikāprajñāpāramitāsūtram : ācārya haribhadraviracita 
abhisamayālaMkārālokā prajñāpāramitāvyākhyā sahita : mūla saMskRta 
va nepālabhāSā artha sahita. Anuvādaka Divyavajra Vajrācārya. 
SaMpādaka Herākājī Vajrācārya. Lalitapura: LoTasa Risarca SenTara, 
2003. iii, ka-pha, 1288 p. 
In Sanskrit and Nepalese. 
 
PiNDīkrama and Pañcakrama of Ācārya Nāgārjuna. Ed. by Ram Shankar 
Tripathi. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2001. xlvi, 
123 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 25) 
 
TattvajñānasaMsiddhiH of Śūnyasamādhīpāda with Marmakalikāpañjikā of 
Vīryaśrīmitra. Editor: Janardan Shastri Pandey. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 2000. xxv, 100, 182 p. (Rare Buddhist 
texts series, 23) 
In Sanskrit and Tibetan. 
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Śatagāthā of Ācārya Vararuci : Sanskrit restoration, Tibetan text, along 
with English an Hindi translations. Restored, tr. and critically ed. by 
Losang Norbu Shastri. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 2001. xiii, 212 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 51) 
In Sanskrit and Tibetan. 
 
LuptabauddhavacanasaGgrahaH, pt. 2. Ed. by Banarsi Lal. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2001. 37, 136 p. (Rare 
Buddhist texts series, 25) 
 
ウイグル語・ウイグル語文献の研究『観音経に相応しい三篇の Avadāna』及び
『阿含経』について (On the two Buddhist Uigur texts : with special 
reference to the three Avadānas suitable to Avalokiteśvara-sūtra and 
Āgama-sūtra), 2. 庄垣内正弘著 (By Masahiro SHŌGAITO). 神戸: 神戸
市外国語大学外国学研究所, 1985. 148 p.（神戸市外国語大学研究叢書, 第
15 冊） 
内容：漢語－ウイグル語対照語彙 ウイグル語－漢語対照語彙 『観音経に相応しい三篇
の Avadāna』語彙 附録 
 
Cinco sūtras del Mahāyāna : el Budismo Mahāyāna en sus textos más 
antiguos. Por Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Florham Park: 
Primordia, 2002, 160 p. 
Contents: Presentación. - Prefacio. - Prajñāpāramitāhridayasūtra. - Shālistambasūtra. 
- ĀryabhavasaGkrāntināmamahāyānasūtra. - Pa ta jen kiao king. - Sukhāvatī- 
vyūhasūtra. 
 
Bauddha apabhra�śa sāhitya : Buddhist Apabhra�śa literature. [By] 
Nagendranath Upadhyay. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 2001. xx, 435 p. (Miscellaneous series, 14) 
In Hindi. 
 
印度思想文化與佛教 (Indian thoughts and culture and Buddhism). 林煌洲
著 (By Huang-chou Lin). 台北: 国立歴史博物館, 2002. 321 p. 図版xvi p.
（史物叢刊 (Artifacts and history series), 36） 
内容：黄光男：館長序 李志夫：所長序 林煌洲：自序 第１篇 印度思想文化 １．人
與世界之關係 ２．古奥義書與初期佛學關於人的自我概念之比較與評論 ３．古奥義書與
初期佛學關於自我沈淪概念之比較與評論 ４．古奥義書與初期佛學關於理想生活概念之比
較與評論 ５．正理經 ６．印度教主要議題與問題所在摘要 ７．印度宗教概況與印度大
學宗教教育 ８．印度教通識教材編撰方針 ９．從印度文化史初探佛教的興衰與印度教 １
０．印度佛教的近現代發展與現況 第２篇 中印思想文化關係 １．中印思想之論爭與融
合 ２．佛教對中華文化的影響 ３．中國佛教與印度佛教的異同 ４．印度教瑜珈、印度
佛教禪定與中國禪宗禪思想比較研究摘要 ５．印度教在台概況 附表 １．印度思想文化
體系表 ２．沙門主義（佛教）與婆羅門教比較表 3. The anthropocentric view in early 
Buddhism. 4. The cosmocentric view in the principal UpaniSads. 5. The three 
submission, the three learnings and self-independence in early Buddhism. 6. Man 
and his world in early Buddhism. 7. Man and his world in the principal UpaniSads. 
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8. Paralelism between the principal Upaniãads. 附録 林煌洲著譯目録 作者簡介 
 
Aziatskie khristy. N. A. Morozov. Moskva: Kraft, 2003. 579 p. port. 
Contents: S. I. Valiçanskiĭ: Predislovie. - Chast' 1: Aziatskie buddy. - Chast' 2: Khristy v 
Indi i na Tçseĭlone. - Chast' 3: Sviçataiça vest’ sozertçsateliça zvezd. - Chast' 4: 
Induistskaiça bozhestvennaiça sem’iça kak perezhitok srednevekovogo klassicheskogo 
khristianstva. - Chast' 5: Posledniçaiça vspyshka dogoraiçushchego ogniça okkul’tnykh 
techeniĭ novogo vremeni. 
 
Le renoncement au monde dans le bouddhisme et dans le christianisme : 
une étude comparée sur le monachisme bouddhique et sur le monachisme 
chrétien du désert (IVe siècle). [Par] Môhan Wijayaratna. Paris: Lis, 2002. 
307 p. 
Contents: Introduction. - Chapitre 1: Les débuts. - Chapitre 2: La séparation du monde. 
- Chapitre 3: La pauvreté. - Chapitre 4: La chasteté. - Chapitre 5: L’obéissance. - 
Chapitre 6: Les buts du renoncement dans les deux monachismes. - Résumé et 
conclusion générale. - Glossaire. -  Bibliographie. - Index des noms propres. - Index 
général des matières. 
 
戦後仏教系社会福祉事業の歴史と現状に関する総合研究 [A comprehensive 
study of the history and present condition of the social welfare work by 
Japanese Buddhists in the postwar period], ［本編］・資料編1, 2. 長谷川




Buddhist deities of Nepal : iconography in two sketchbooks. [By]  Gudrun 
Bühnemann. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2003. 
125 p. ilus. (Lumbini International Research Institute, occasional papers, 
4) 
Contents: 1. Introduction. - 2. Previous research on sketchbooks. - 3. The two 
sketchbooks. - 3a. The sketchbook BDC. - 3b. The sketchbook LC. - 3c. Comparison of 
the BDC and LC. - 4. Directions for further research. - 5. Acknowledgements. - 
Bibliography and abbreviations. - Table 1: The iconographic features of the deities in 
the BDC. - The sketchbook BDC. - Table 2: The iconographic features of the deities in 
the LC. - The sketchbook LC. - Index of deities’ names in the BDC and LC. 
 
Art and architecture remains in the western Terai region of Nepal. [By] 
Gitu Giri. Delhi: Adroit, 2003. xvii, 505 p. ilus. 
Contents: Preface. - Acknowledgements. - List of ilustrations. - Abbreviations used. - 
Scheme of transliteration. - 1. Introduction. - 2. Geography and history. - 3. Excavation 
and exploration. - 4. Identification. - 5. Art. - 6. Architecture. - 7. Summary and 
conclusions. - Ilustrations. - Bibliography. - Appendices. - Glossary. Index. 
 
Lumbinī  añcalakā sāMskRtika paryaTakīya sthalaharu.  Gitu  Girī. 
Bhairahavā: Lumbinī yuvā grāmīNa vikāsa samāja, 2002. 159 p. ilus. 
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Museum für Indische  Kunst :  Dokumentation  der  Verluste,  Bd.  3. Berlin: 
Museum für Indische Kunst, Staatliche Museen Berlin Preussischer 
Kulturbesitz, 2002. 302 p. ilus. 
Contents:  Vorwort. - I. Einleitung. - Regionale  Gliederung. - Vorbemerkungen. - 
Sicherungsmassnahmen und Auslagerungen. -  Quelen. - Objektgruppen der 
“Turfan”-Sammlung. - II. Katalog. - Indien. - Südostasien. - Zentralasien. - 
Abkürzungen. - Anhang. - Literaturagaben. 
 
Chan'-buddiĭskaiça zhivopis' i akademicheskiĭ peĭzazh perioda içuzhnaiça Sun 
(XII-XIII vv.) v Kitae. V. V. Osenmuk. Moskva: Smysl, 2001. 380 p., [15] p. 
of plates. 
Contents: Predislovie. - Chast' 1: Osobennosti razvitiça akademicheskogo peĭzazha v 
içuzhno-sunskoe vremiça (XII-XIII vv.) - Chat' 2: Ispol’zovanie traditçsi içuzhno-sunskogo 
akademicheskogo peĭzazha v chan’skoĭ zhivopisi. - Chast' 3: Meditativnyĭ obraz. Formy 
voploshcheniça peĭzazhnosti, voznikshie v chan’skoĭ  zhivopisi. - Zakliçuchenie. - 
Kommentariĭ. - Spisok iliçustratçsiĭ. - Bibliografiça. - Summary. - Contents. 
 
一遍聖絵の諸相 (Several aspects of the ilustrated biography of priest 
Ippen). 興膳宏編集代表 [Ed.  by  Hiroshi  KŌZEN]. 京都: 仏教美術研究
上野記念財団助成研究会, 2003. 31, 5 p. 図版[7]p.（仏教美術研究上野記念
財団助成研究会報告書 (The Ueno  Memorial  Foundation for the  Study  of 
Buddhist Art), 第30冊） 
内容：１．興膳宏：序 ２．研究発表 藤原良章 [Yoshiaki FUJIWARA]：『一遍聖絵』と
中世史研究 吉村稔子 [Toshiko YOSHIMURA]：二つの一遍聖絵 若杉準治 [Junji 
WAKASUGI]：一遍聖絵の絵画 ３．司会 相澤正彦 [Masahiko AIZAWA]：座談会｢一遍
聖絵の諸相｣ ４．ヒルド麻美 [Mami Hild]：英文概要 
 
Living images : Japanese Buddhist icons in context. Ed. by Robert H. Sharf 
[and] Elizabeth Horton Sharf. Stanford: Stanford University Press, c2001. 
xii, 266 p., [8] p. of plates. (Asian religions & cultures) 
Contents: List of ilustrations. - Acknowledgements. - Abbreviations and conventions. - 
Robert H. Sharf: Prolegomenon to the study of Japanese Buddhist icons. - James C. 
Dobbins: Portraits of Shinran in medieval pure land Buddhism. - Karen L. Brock: “My 
reflection should be your keepsake”; Myōe’s vision of the Kasuga deity. - Paul Groner: 
Icons and relics in Eison’s religious activities. - Robert  H.  Sharf:  Visualization  and 
Mandala in Shingon Buddhism. - Contributors. - Notes. - Index. 
 
Buddhist art of Wat Bovoranives Vihara. [Bangkok]: Executive Committee 
of the 90th Birthday Celebration of His Holiness Somdet Phra 
Nyanasamvara, 2003. 14, 166 p. ilus. 
 
Aginskie datçsany kak pamiçatniki istori kul'tury.  D.  S.  Zamsueva. 
Otvetstvennyĭ redaktor K. M. Gerasimova. Ulan-Udė: Izd-vo Buriçatskogo 
nauchnogo tçsentra SO RAN, 2001. 169 p. 
Contents:  Vvedenie. - Glava  1:  Buriçatskie i khamniganskie datçsany aginskogo 
vedomstva. - Glava  2:  Kul’turnaiça deiçatel’nost’ dukhovenstva aginskikh datçsanov. - 
Zakliçuchenie. - Primechaniça. - Bibliografiça. - Prilozheniça. 
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Bauddha laghu  nāTaka. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 2001. vi, 49 p. (Miscelaneous series, 16) 
In Hindi and Sanskrit. 
Contents: Gautama kī jīvadayā. - Gautama kā gRhatyāga. - Parmārtha-Cintanam. 
 
Bodhisattva : a play. Original in Marathi by Dharmananda Kosambi. Tr. 
and ed. by Kasturmal Banthiya and Jamna Lal Jain. Sarnath: Central 




Ranniĭ  buddizm i filosofiiça induizma po tibetskim istochnikam. B. I. 
Kuznetçsov. Sankt-Peterburg: Evraziça, 2002. 223 p. 
Contents: Predislovie redaktora. - Predislovie avtora. - Glava 1: Materialy k biografi 
osnovateliça buddizma. - Glava  2:  Osnovnye idei rannego  buddizma. - Glava  3: 
Nebuddiĭskie religiozno-filosofskie sistemy i otnoshenie k nim buddistov. - Glava  4: 
Tibetskie teksty. - Primechaniça. - Russko-tibetskiĭ slovar’ terminov. 
 
A survey of Bonpo monasteries and temples in Tibet and the Himalaya. Ed. 
by Samten G. Karmay and Yasuhiko Nagano. Comp. by Dondrup Lhagyal 
[and others]. Osaka: National Museum of Ethnology, 2003. iv, 883 p. ilus. 
maps. (Senri ethnological reports, 38) 
Contents: Yasuhiko Nagano: Preface. - Samten G. Karmay: Introduction. - List of the 
monasteries surveyed. - Dondrup Lhagyal: Bonpo monasteries and temples in Central 
Tibet. - Phuntso Tsering Sharyul: Bonpo monasteries and temples in Nagchu, Chamdo 
and Ngari regions. - Tsering Thar: Bonpo monasteries and temples in Tibetan regions 
in  Qinghai,  Gansu  and  Sichuan. - Charles Ramble and Marietta Kind: Bonpo 
monasteries and temples of the Himalayan region. - Terms of governing system and 
duties in monasteries. - Index. 
 
A Buddhist correspondence : the letters of Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho. 
Facsimile  ed.  of  a  15th century  Tibetan  manuscript  with an introd. by 
Franz-Karl Ehrhard. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 
2002. xxi, 423 p. facsims. (Lumbini International Research Institute, 
facsimile edition series, 3) 
 
Life and travels of Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho. [By] Franz-Karl 
Ehrhard. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2002. 125 
p. (Lumbini International Research Institute, monograph series, 3) 
Contents: Introduction:  The fourth  Zhva-dmar-pa and his biography of the great 
translator. - Main part: Life and travels of Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho. - Appendix 
1: The four bilingual letters of Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho. - Appendix 2: The 
translations of MahāpaNDita Vanaratna and his interpreters. - Bibliography. 
 
Testimonia for the Bstod-pa brgyad-cu-pa : an early hymn praising 
DīpaMkaraśrījñāna (Atīśa). [By] Helmut Eimer. Lumbini: Lumbini 
International Research Institute, 2003. 66 p. (Lumbini studies in 
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Buddhist literature, 1) 
Contents: Introduction. - 0. Tibet in the IXth to the XIth century. - 1. The origin of the 
Bstod-pa brgyad-cu-pa and the biographies of Atiśa. - 2. Accessible copies of the 
Bstod-pa brgyad-cu-pa and their interrelation. - 3. The stanzas with nine syllables per 
line in the Bstod-pa brgyad-cu-pa. - 4. Verses on DīpaMkaraśrījñāna’s home and family 
attributed to Sa’i snying-po. - 5. Other verses referring to Atiśa’s life in India. - 6. 
Stanzas in the Bstod-pa brgyad-cu-pa comprising an uneven number of lines. - 7. 
Examples of regular four-line stanzas. - 8. Concluding remarks. The Bstod-pa 
brgyad-cu-pa as extant in the Mang-yul Gung-thang xylograph. - Sigla and signs. - The 
text. - References. 
 
Biography of Acarya Thonmi Sambhot. By K. Angrup Lahuli. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2000. xx, 78 p. 
(Miscellaneous series, 10) 
 
Monks and monarchs, kinship and kingship : Tanqian in Sui Buddhism and 
politics. By Chen Jinhua. Kyoto: Scuola Italiana di studi sull'Asia 
orientale, 2002. xiii, 310 p. (Italian School of East Asian Studies essays, 
vol. 3) 
Contents: Acknowledgments. - Introduction. - Chapter 1: Tanqian’s life, background 
and disciples. - Chapter 2: Tanqian and the relic-distribution campaigns during the 
Renshou era (601-4). - Appendix A: Two documents related to the Renshou 
relic-distribution campaigns (601, 602, 604). - Chapter 3: Tied by Dharma and blood. - 
Chapter 4: Six meditation groups in the 6th and 7th centuries. - Chapter 5: Tanqian and 
the twin chanding monasteries. - Appendix B: The “Three principal monks” (Sangang
三綱) of the twin chanding monasteries under the Sui dynasty (581-618). - Appendix C: 
The representatives of the five meditation traditions  at the twin chanding 
monasteries (A chart). - Conclusion. - Appendix D: A genealogical chart of four imperial 
families. - Bibliography. - General index. 
 
Die alttürkische Xuanzang-Biographie III : nach der Handschrift von Paris, 
Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. 
Gabain. Hrsg., übers. und kommentiert von Mehmet Ölmez und Klaus 
Röhrborn. Wiesbaden: Harrassowitz, 2001. vii, 188 p. (Veröffentlichungen 
der Societas Uralo-Altaica, Bd. 34) 
Contents: Vorwort. - 1. Einleitung. Bemerkungen zur Handschrift von Paris, Peking 
und St. Petersburg. - Bisherige Bearbeitungen des 3. Kapitels. - Inhalt des 3. Kapitels. 
- Editionstechnik. - Yazmann Paris, Pekin ve St. Petersburg Parçaları Üzerine Notlar. - 
Üçüncü Bölüm Üzerine Şimdiye Kadar yapılan Çalişmalar. - Üçüncü Bölümün Konusu. 
- Yöntem. - 2. Literturverzeichnis. - 3. Verzeichnis der Siglen und Abkürzungen. - 4. 
Text und Übersetzung. - 5. Kommentar. 
 
Die alttürkische Xuanzang-Biographie VII : nach der Handschrift von 
Leningrad, Paris und Peking sowie nach dem Transkript von Annemarie 
v. Gabain. Hrsg., übers. und kommentiert von Klaus Röhrborn. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1991. 265 p. (Veröffentlichungen der Societas 
Uralo-Altaica, Bd. 34) 
Contents: 1. Einleitung. - 2. Literaturverzeichnis. - 3. Verzeichnis der Siglen und 
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Abkürzungen. - 4. Text und Übersetzung. - 5. Kommentar. 
 
Cien-Biographie VI. Übers. und kommentiert von Alexander Leonhard 
Mayer. Wiesbaden: Harrassowitz, 2001. 112 p. (Veröffentlichungen der 
Societas Uralo-Altaica, Bd. 34) 
Contents: 1. - Einleitung. - 2. Struktur und Chronologie von CEZ-VI und CEZ-VII. - 3. 
Übersetzung. - 4. Siglen und Literatur. - 5. Index. 
 
Cien-Biographie VIII. Übers. und kommentiert von Uwe Frankenhauser. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1995. 186 p. (Veröffentlichungen der Societas 
Uralo-Altaica, Bd. 34) 
Contents: Vorwort. - 1. Einleitung. - 2. Übersetzung. - 3. Kommentar. - 4. Liste der 
Siglen. - 5. Verzeichnis der zitierten Literatur. - 6. Chinesischer Index. - 7. 
Generalindex. 
 
朝鮮佛教史：河村道器和尚遺稿 [A history of Korean Buddhism : posthumous 
works of the Reverend Dōki Kawamura], 資料編 1, 2. 大阪: 棱伽林, 
1995-1999. 2 冊 
 
元興寺発掘 [An excavation in Gangōji Temple]. 元興寺 元興寺文化財研究
所編集 [Ed. by Gangōji and Gangōji Bunkazai Kenkyūjo]. 奈良: 元興寺, 
2002. 28 p. 
防災工事完成記念特別展覧会図録 
内容：ごあいさつ 元興寺発掘 元興寺以前 元興寺創建 門前のにぎわい 極楽坊の成
立 禅院の変遷 伽藍の衰退と町屋の成立 奈良町の職人 おわりに 出陳一覧 
 
選擇本願念佛集 [Senchaku hongan nembutsushū]. 西山学会「選択集」研究
会編集 [Ed. by Seizan Gakkai Senchakushū Kenkyūkai]. 長岡京: 西山
浄土宗宗務所, 2003. 163 p. 図版[1]枚 
復元根源正本 
内容：口絵  西山哲昭  [Tetsushō NISHIYAMA]：刊行の辞  櫻井達定  [Tatsujō 
SAKURAI]：刊行に寄せて 川崎観随 [Kanzui KAWASAKI]：刊行を祝す 凡例 選擇本
願念佛集 本 選擇本願念佛集 末 解説 編集後記 
 
興聖寺本大慧書抄 [Daieshoshō in Kōshōji Temple edition]. 木村晟 [ほか]編
輯 [Ed. by Akira KIMURA [and others]]. 大阪: 棱伽林, 1995. 19, 367 p.
（臨南寺全書, 第 4） 
内容：渡邊剛毅 [Gōki WATANABE]：『臨南寺全書』発刊に当りて 臨南寺沿革史略説 萬
安英種禅師関係略年譜 『大慧書抄』解題 興聖寺本大慧書抄影印本文 
 
興聖寺本永平広録 [Eihei kōroku in Kōshōji Temple edition]. 木村晟 [ほか]
編輯 [Ed. by Akira KIMURA [and others]]. 大阪: 棱伽林, 1996. 27, 788 
p. 肖像[1]枚（臨南寺全書, 第 1） 
内容：渡邊剛毅 [Gōki WATANABE]：『臨南寺全書』発刊に当りて 臨南寺沿革史略説 萬




興聖梅峰竺信禅師遺録 洞門劇譚 林丘客話 [Late Zen Master Kōshō Baihō 
Jikushin’s Tōmon Gekitan, Rinkyū Kyakuwa]. 木村晟 [ほか]編輯 [Ed. 
by Akira KIMURA [and others]. 大阪: 棱伽林, 1998. 21, 480 p.（臨南寺
全書, 第 5） 
内容：渡邊剛毅 [Gōki WATANABE]：『臨南寺全書』発刊に当りて 臨南寺沿革史略説 開
題 影印本文 
 
The way of HBS : how to practice, how to live as a HBS practitioner. By 
Nisso R. Fukuoka. Tr. into English by Tadatoshi Izumoto [and] Nisso 
Fukuoka. Kyoto: Butsuryushu Research Institute, 2003. 243 p. 
 
妙行日課 [A guide to Myōkōnikka]. 林鳳宣編 [Ed. by Hōsen HAYASHI]. 
田川陽一改訂版編集 [Rev. ed. by Harukazu TAGAWA]. 改訂版. 広島: 
妙法院宗務室, 2004. 185 p. 
 
妙行日課解説書 [A guide to Myōkōnikka]. 田川陽一編 [Ed. by Harukazu 
TAGAWA]. 広島: 本門八品下種の会, 2004. 143 p. 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General 
Survey Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 14年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2003. 151 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続）柳田征司 [Seiji YANAGIDA]：高山寺蔵『無
門關鈔』（１）末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺所蔵『釋迦如來五百大願』の翻刻
研究（３）築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺藏本起信論序翻刻及び釋文 築島裕：
高山寺經蔵平安時代古訓點資料書目稿 第６篇（１３）池田証寿 [Shōju IKEDA]：高山寺
蔵『高山寺聖教目録』（寛永本）について 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺経蔵
勧修寺法務寛信関係文献目録稿（２）松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：平安時代の
経における注釈活動と訓読 土井光祐 [Kōsuke DOI]：高山寺藏『五教章上巻聞書』巻下





辯顯密二教論の解説 [A commentary on Benkenmitsu Nikyō-ron]. 那須政隆
著 [By Seiryū NASU]. 改訂版. 成田: 成田山仏教研究所, 2003. iii, 256, 
41 p. 
内容：前編 序説 後編 本文解釈 第１章 略釈段 第１節 大綱釈 第２節 造論釈 
第２章 広釈段 第１節 問答決疑段 第２節 引証喩釈段 第３節 引証註解段 第４
節 顕密分際段 索引 
 
Kukai, the universal : scenes from his life. [By] Ryotaro Shiba. [English tr. 
by Akiko Takemoto]. New York: ICG Muse, c2003. 350 p., [8] p. of plates. 
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Contents: Color plates. - Acknowledgment. - Translator’s notes. - 1. The background. - 2. 
Boyhood. - 3. At the turning point. - 4. Beggar boy. - 5. The morning star flew into his 
mouth. - Interlude 1. The origin of esoteric Buddhism. - 6. Preparation for the great 
leap. - 7. Saichō. - Interlude 2. The envoys to China. - 8. The boats turned back and set 
sail again. - 9. Drifting on water and on shore. - 10. His writing saved the difficult 
situations. - 11. Travel to Chang’an. - 12. Spring in Chang’an. - 13. A variety of 
thoughts on the universe. - 14. The two Indian masters and Abbot Huiguo. - 15. The 
eighth patriarch of esoteric Buddhism. - 16. Leaving Chang’an. - 17. Return to Japan 
by way of Yuezhou. - 18. Two years on Mt. Makino’o. - Interlude 3. The three imperial 
princes. - 19. Those who sought his help. - Interlude 4. The Kusuko affair. - 20. His 
newly-acquired self-identity. - 21. At Otokuni-dera temple. - 22. Three expectations 
turned out to be unfulfilled. - 23. How to approach the truth of the universe. - 24. The 
logic for attaining Buddhahood by means of true wisdom. - 25. What separated Kūkai 
and Saichō. - 26. Calligraphy. - 27. How Mount Kōya started. - 28. Consummating his 
thought and action. - 29. The belief that the Daishi still exists on earth. - 30. The wood 




[Asian old books : ‘same’ books with different stories and pictures]. 磯部
彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. [仙台]: 東北大学「東アジア出版文化の研究」
総括班, [2002]. 26 p. 
富山展覧会図録解説 
 
国際文化会館 50 年の歩み [The 50 years of the International House of 
Japan], 1952-2002. 加藤幹雄編著 [Ed. by Mikio KATŌ].  増補改訂版. 
東京: 国際文化会館, 2003. iv, 389 p. 肖像[32]p. 
 
Wissenschaft entsteht im Gespräch : 250 Jahre Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen. Im Auftrag der Akademie hrsg. von Rudolf 
Smend. Göttingen: Wallstein, 2002. 160 p. illus. 
 
日本漢學研究初探. 張寶三 楊儒賓編. 台北: 喜瑪拉雅研究發展基金會, 2002. 
vi, 405 p.（儒學與東亞文明究叢書, 5） 
 
古代中國人の思想と生活：火による祓い (Thought and life of the ancient 
Chinese : fire as a means of purification). 深津胤房著 [By Tanefusa 
FUKATSU]. 川崎: 深津胤房, 2003. 4, 127 p. 
 
古代中國人の思想と生活：時 [Thought and life of the ancient Chinese : time]. 
深津胤房著 [By Tanefusa FUKATSU]. 川崎: 深津胤房, 2004. 4, 149 p. 
 
分析哲学在中国. 胡軍著. 北京: 首都師範大学出版社, 2002. ii, iii, 342 p.
（20 世紀西方哲学東漸史） 
 




臨南寺蔵仮名書き四書 [The Four Chinese Classics written in Japanese 
characters in the Rinnanji Temple]. 木村晟 [ほか]編輯 [Ed. by Akira 
KIMURA [and others]]. 大阪: 棱伽林, 1994. 25, 392 p.（臨南寺学術研究
資料集成, 第 1） 
 
郭店楚簡の思想史的研究 [A historical study on the thought of bamboo slips 
of the Chu kingdom from Guodian], 第 1卷～第 6卷. 東京大學郭店楚簡研
究會編 [Ed. by Tokyo Daigaku Kakuten Sokan Kenkyūkai]. 東京: 東京
大學文學部中國思想文化學研究室, 1999-2003. 6 冊 
 
郭店楚簡老子研究 [A study of Laozi in the Guodian version]. 池田知久著 
[By Tomohisa IKEDA]. 東京: 東京大學文學部中國思想文化學研究室, 
2000. 371 p. 
 
La norme et son application dans le monde indien : actes du colloque 
organisé par l'équipe "Langues, textes, histoire et civilisation du monde 
indien" (UPRES-A 7019, Université Paris III-CNRS) Paris, EFEO, 28-29 
janvier 1999. Éd. par Marie-Luce Barazer-Billoret et Jean Fezas. Paris: 
École Française d'Extrême-Orient, 2000. xiii, 248 p. illus. (Études 
thématiques, 11) 
 
Jai-jagat message : collection of seminar papers. Editors: Krishna Raj 
Mehta [and others]. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
2001. xiv, 150 p. (Samyag-vāk series, 13) 
 
Tessitori and Rajasthan : proceedings of the International Conference 
Bikaner, 21-23 February 1996. Ed. by Donatella Dolcini and Fausto 
Freschi. Foreword by Gianfranco Fiaccadori. Introd. by Carlo Della Casa. 
Udine: Società Indologica, 1999. xi, 223 p., 13 p. of plates. ports. 
(Bibliotheca Indica, testi e studi, 1) 
 
Die Personennamen in der �gveda-Sa�hitā : Sicheres und Zweifelhaftes. 
[Von] Manfred Mayrhofer. München: Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 2003. 165 p. (Sitzungsberichte der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrg. 
2002, Hft. 3) 
 
Studi giainici. [Di] Luigi Pio Tessitori. Presentazione di Gianfranco 
Fiaccadori. Introduzione di Nalini Balbir. Udine: Società Indologica, 
c2000. 403 p. port. (Bibliotheca Indica, opera omnia di Luigi Pio Tessitori, 
2) 
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理想国. 柏拉図著. 郭斌和 張竹明譯. 靳希平選編. 北京: 商務印書館, 
2002. 2, 3, 183 p.（漢譯名著随身讀） 
 
洛克 John Locke. 靳希平著. 香港: 中華書局, 2000. iv, 3, 199 p.（西方思想
家寶庫） 
 
海德格爾早期思想研究. 靳希平著. 上海: 上海人民出版社, 1996. 4, 2, 4, 3, 
341 p.（当代中国哲学叢書） 
 
大倉邦彦の『感想』：魂を刻んだ随想録 [Kunihiko Ōkura’s “My thoughts”]. 
大倉精神文化研究所編集  [Ed. by Ōkura Institute for the Study of 
Spiritual Culture]. 横浜: 大倉精神文化研究所, 2003. iii, 455 p. 肖像・図
版[2] p. 
 
大陸宗教概況（1996 年～2001 年）. 行政院大陸委員會編. 臺北: 行政院大陸
委員會, 2002. 425 p. 
 
『京都発 宗教者の新たなチャレンジ』：安全保障を市民の手に：宗教者の役割 
[A fresh challenge of religioners from Kyoto : citizen get possesion of 
security : the role of the religious man]. 庭野平和財団制作 [Produced by 
Niwano Peace Foundation]. 東京: 庭野平和財団, 2003. 48 p. 
庭野平和財団シンポジウム 2003 
 
聖なるものの形と場 (Figures and places of the sacred). 頼富本宏編 [Ed. 
by Motohiro YORITOMI]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2003. 363 
p.（国際シンポジウム (International Symposium), 18） 
 
周氏冥通記研究（譯注篇）(Zhoushi-mingtongji : Japanese translation and 
annotation). 麥谷邦夫  吉川忠夫編  (Ed. by Kunio MUGITANI [and] 
Tadao YOSHIKAWA). 京都: 京都大学人文科学研究所, 2003. v, 249, 10 
p.（京都大学人文科学研究所研究報告） 
 
周氏冥通記索引 (Concordance of Zhoushi-mingtongji). 麥谷邦夫編 (Ed. by 
Kunio MUGITANI). 京都: 京都大学人文科学研究所附属漢字情報センタ
ー, 2003. xvi, 225 p.（東方學資料叢刊 (Oriental studies reference series), 
第 11 冊） 
 
春日大社の版木 [Blockprints in Kasuga Taisha]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 
2003. 43, 14 p. 
（財）大和文化財保存会援助事業による 
 
Historiography and Japanese consciousness of values and norms. Ed. by 
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Joshua A. Fogel and James C. Baxter. Kyoto: International Research 
Center for Japanese Studies, 2003. vi, 242 p. (International Symposium 
in North America, 2001) 
 
The study of Japan in Australia : a unique development over eighty years. 
[By] Misuzu Hanihara Chow. Kyoto: International Research Center for 
Japanese Studies, 2003. 160 p. (Japanese studies around the world, 2003) 
 
世界の日本研究 (Japanese studies around the world), 2002. 京都: 国際日
本文化研究センター, 2003. 365 p. 
 
『日本国志』研究：礼俗志「神道」[A study of the Riben guozhi : Lisuzhi 
chapter, “Shendao”]. 四天王寺国際仏教大学日中交流史研究会編 [Ed. by 
Shitennōji Kokusai Bukkyō Daigaku Nicchū Kōryūshi Kenkyūkai]. 羽曳
野: 四天王寺国際仏教大学日中交流史研究会, 2004. 143 p. 
 
古代奈良にみる装い文化とシルクロード：奈良とシルクロードの語り部たち 
(Clothing culture in the ancient Nara era and Silk Road : storytellers on 
Nara and Silk Road 2001). シルクロード学研究センター編集 [Ed. by 
Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 
2002. 67 p. 図版[3]p.（シルクロード学研究叢書, 7） 
 
装飾意匠にみる東西交流：東漸と西漸の事例研究 (The exchange of East-West 
motifs : invocations of paradise). シルクロード学研究センター編集 (Ed. 
by Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究セン
ター, 2003. 167 p. 図版[12]p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), 18） 
 
Ex pede pontis : papers presented on the occassion of the 70th anniversary 
of the foundation of the Oriental Institute Pargue. Ed. by Jiří Prosecký. 
Prague: Czechoslovak Academy of Sciences, Oriental Institute, 1992. 295 
p. 
 
シルクロードを翔る：遣隋使と遣唐使 (Soaring over the Silk Road : Japanese 
envoys to the Sui and Tang). 奈良: シルクロード学研究センター, 2003. 
180 p.（シルクロード・奈良国際シンポジウム記録集, no. 6） 
 
A life journey to the East : Sinological studies in memory of Giuliano 
Bertuccioli (1923-2001). Ed. by Antonino Forte and Federico Masini. 
Kyoto: Scuola Italiana di studi sull' Asia orientale, 2002. xxxv, 280 p. port. 
(Italian School of East Asian Studies essays, vol. 2) 
 
The beaten track of science : the life and work of J. J. M. de Groot. By R. J. 
Zwi Werblowsky. Ed. by Hartmut Walravens. Wiesbaden: Harrassowitz, 
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2002. 134 p. port. (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität 
zu Berlin, Bd. 10) 
 
郭店楚簡の研究 [A study of the bamboo slips of the Chu kingdom from 
Guodian], 1～4. 大東文化大學郭店楚簡究班編 [Ed. by Daitō Bunka 
Daigaku Kakuten Sokan Kenkyūhan]. 東京: 大東文化大學大學院事務室, 
2000-2002. 4 冊 
 
A brief political and military chronology of the mediaeval Mongols, from the 
birth of Chinggis Qan to the death of Qubilai Qaghan. [By] Robert W. 
Reid. Bloomington: Mongolia Society, 2002. 108 p. (Publications of the 
Mongolia Society, occasional papers, no. 24) 
 
敦煌写本の書誌に関する調査研究：三井文庫所蔵本を中心として (Survey on 
the Dunhuang sutra collection of Mitsui Bunko). 赤尾栄慶研究代表 (By 
Eikei AKAO). [京都]: 赤尾栄慶, 2003. iii, 33, 16 p. 
 
敦煌写経：北三井家 [Dunhuang Buddhist manuscripts : the collection of the 
Kita-Mitsui family]. 三井文庫編集 [Ed. by Mitsui Bunko]. 東京: 三井
文庫, 2004. 69 p.(図版 p. 9-44) 
三井文庫別館蔵品図録 
 
カシュガル地方の伝統的生産と生活文化 (The traditional ways of production 
and life in the Kashgar and the Hotan regions). シルクロード学研究セン
ター編集 (Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロー
ド学研究センター, 2003. 197 p. 図版[6]p.（シルクロード学研究 (Silk 
Roadology), 16） 
 
Splitter aus der Gegend von Turfan : Festschrift für Peter Zieme anlässlich 
seines 60. Geburtstags. Hrsg. von Mehmet Ölmez [und] Simon-Christiane 
Raschmann. İstanbul: Mehmet Ölmez, 2002. 417 p., 22 p. of plates. port. 
(Türk dıllerı araştirmalari dızısı, 35) 
Contents: Tabula gratulatoria. - Vorwort. - Önsöz. - Kirix Sөz. - Simone-Christiane 
Raschmann: Schriftenverzeichnis Peter Zieme 1966-2002. - Marcel Erdal: 
Anmerkungen zu den Jenissei-Inschriften. - Geng Shimin: On the Lanzhou version of 
the Uighur AbhidharmakośabhāSya-Tīkā Tattvātha. - Gy. Hazai: Gedanken zu einer 
Hypothese Paul Pelliots. - G. Kara: Some passages of the Uygur Antarābhava-treatise 
revisited. - S. G. Kljashtorny: The notion of time and space in ancient Turkish 
inscriptions. - Michael Knüppel: Zu uigurisch avaz. - Kōgi Kudara: Fragments of the 
Uigur blockprinted version of the BuddhāvataMsaka-sūtra in forty volumes. - Jens 
Peter Laut: Gedanken zum alttürkischen Stabreim. - Dieter Maue: Ein weiteres 
sanskrit-uigurisches Fragment zu MātRceTas VarNārhavarNa. - Takao Moriyasu: On the 
Uighur Buddhist Society at Čiqtim in Turfan during the Mongol period. - Juten Oda: 
On Manichaean expressions in the Säkiz yükmäk yaruq. - Mehmet Ölmez: Die 
alttürkische Xuanzang-Biographie II. - Klaus Röhrborn: Die alttürkische Version des 
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MahāpraNidhāna des Nāgārjuna. - Wolfgang-E. Scharlipp: Orchon contra Turfan. - 
Klaus T. Schmidt: Bemerkungen zum Einleitungsteil des osttocharischen 
MaitreyasamitināTaka. - Ablet Semet: Ein Fragment des I. Kapitels der uigurischen 
Xuanzang-Biographie. - Osman Fikri Sertkaya: Zu einigen neuen uigurischen 
Landverkaufsverträgen. - Masahiro Shōgaito: Fragments of Uighur Daśabala sūtra. - 
Marek Stachowski: Alttürkische Wortstudien. - Werner Sundermann: Ein soghdisches 
Fragment der Mār Eugen-Legende. - Jakob Taube: Eine runentürkische Inschrift 
(Tonyukuk, 01-16) im Lichte von Jean Gebsers Geschichte der Bewusstwerdung (mit 
einem Nachtrag zu Tonyukuk 17-32). - Şinasi Tekin: Eski Türk Yazı Dillerinin 
Dayandığı Sözlü Dönemler Üzerine Düşünceler. - Talat Tekin: On the Turkic gerundial 
suffix {-mAtI(n)}. - Semih Tezcan: Epsem. - Jens Wilkens: Ein neuer alttürkischer Text 
zur manichäischen Beichtpraxis. - Abdurishid Yakup: On the interlinear Uighur poetry 
in the newly unearthed Nestorian text. - Häufig verwendete Abkürzungen. - Tafeln. 
 
衛星写真を利用したシルクロード地域の都市・集落・遺跡の研究 (A study on 
cities, settlements and archaelogical sites in the Silk Road region using 
satellite photos). シルクロード学研究センター編集 (Ed. by Research 
Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究センター, 2003. 
99 p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), 17） 
 
シルクロードと世界史 (World history reconsidered through the Silk Road). 
豊中: 大阪大学 21世紀COE プログラム「インターフェイスの人文学」, 2003. 
324 p. 地図[8]p. 折り込み図[2]枚 図版[1]p. 
大阪大学 21 世紀 COE プログラム インターフェイスの人文学 2002・2003 年度報告書 
 
Tibetans (ティベタンズ ). 柴田のりよし著  (Photographs by Noriyoshi 
SHIBATA). 函館: Mole, 2002. 図版 55 枚 
 
海 の シ ル ク ロ ー ド か ら み た ベ ト ナ ム 中 部 ・ 南 部 の 考 古 学 的 研 究 
(Archaeological researches on the central and south Vietnam from the 
perspective of the ocean Silk route). シルクロード学研究センター編集 
(Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究
センター, 2003. 149 p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), 15） 
 
クシャン王朝の歴史考古学的研究 [A historical and archaeological study of 
the Kushan age]. 小谷仲男著 [By Nakao ODANI]. 富山: 富山大学人文
学部, 2003. 96 p. 
平成 11 年度－13 年度科学研究費補助金 基盤研究（C）（2）研究成果報告書 
 
History and palaeography of Kharostī script. [By] C. S. Upasak. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2001. xvi, 159 p. 
(Miscellaneous series, 12) 
 
Excavations at Gotihawa and a territorial survey in Kapilavastu district of 
Nepal : a preliminary report. [By] Giovanni Verardi. In collab. with Kosh 
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Prasad Acharya [and others]. Lumbini: Lumbini International Research 
Institute, 2002. 63 p. illus. maps. (Lumbini International Research 
Institute, occasional papers, 2) 
 
Islam in the Middle Eastern studies : Muslims and minorities. Ed. by Usuki 
Akira and Kato Hiroshi. Osaka: Japan Center for Area Studies, National 
Museum of Ethnology, 2003. iii, 268 p. (JCAS symposium series, 7) 
 
ウズベキスタン考古学新発見 (New finds of Uzbek archaeology). 加藤九祚 
Sh.ピダエフ編著 [Written and ed. by Kyūzō KATŌ and Sh. Pidaev]. 大
阪: 東方出版, 2002. 170 p. (図版 p. 5-68) 
 
インド見聞録 (India, seen and heard), 6. 新井慧誉編 (Ed. by Keiyo ARAI) 
東京: 寿徳寺, 2003. 182 p.（寿徳寺文庫, 第 37 巻） 
 
西アジア社会の重層的構造 (The multilayered structures of West Asian 
societies). 松原正毅  後藤明編  [Ed. by Masatake MATSUBARA and 
Akira GOTŌ]. 吹田: 国立民族学博物館地域研究企画交流センター, 2003. 
167 p.（JCAS 連携研究成果報告 (JCAS area studies research reports), 5） 
 
「心理学化する社会」の臨床社会学 (Clinical sociology of the psychologized 
society). 樫村愛子著 [By Aiko KASHIMURA]. 横浜: 世織書房, 2003. 
xvi, 386 p.（愛知大學文學會叢書, 8） 
 
The logic of female succession : rethinking patriarchy and patrilineality in 
global and historical perspective. Ed. by Ochiai Emiko. Kyoto: 
International Research Center for Japanese Studies, 2003. 323 p. 
(International Symposium, 19) 
 
草創期の名古屋大学と初代総長渋沢元治 [Nagoya University in its infancy 
and the first president Motoji Shibusawa].  神谷智著  [By Satoshi 
KAMIYA]. 名古屋: 名古屋大学大学史資料室, 2003. 63p.（名大史ブック
レット, 6） 
 
東南アジア大陸部諸言語の「行く・来る」 [‘To go’ and ‘to come’ in various 
languages of the continental Southeast Asian group]. 東南アジア諸言語
研究会編 [Ed. by Tōnan Ajia Shogengo Kenkyūkai]. 東京: 慶應義塾大学
言語文化研究所, 2002. 376 p. 
 
Klasyczny język tybetański. Agata Bareja-Starzyńska [i] Marek Mejor. 




Sample verses of second chapter of Kāvyādarśa (bLo-gSal Yid-'Phrog Dri-Z'i 
Tambu Ra'i sGra-dByangs of Lung-Rigs sMra-wa dK'-Chen Mi-Pham 
rDo-rJe). Ed. by K. Angrup Lahuli. Sarnath: Central Institute of Higher 




Festschrift für György Kara anlässlich seines 65. Geburtstages am 23. Juni 
2000 in Berlin. Ed. by Talat Tekin [and] Mehmet Ölmez. Kizilay-Ankara: 
Sanat Kitabevi, 2000. 247 p. illus. port. 
Türk dıllerı araştirmalari, cilt 10. 
A. Yazılar. - Geng Shimin und Jen Peter Laut: Aus der Einleitung der uigurischen 
Daśakarmapathāvadānamālā aus Hami. - Simone-Christiane Raschmann: Bruchstück 
eines Kommentars zur Beschreibung der zehn bhūmis. - Marek Stachowski: Der 
Ursprung von Unmöglichkeitssuffixen des Osmanisch-Türkischen. - Jakob Taube: 
Nahtod-Erfahrungen im Erzählgut Zentralasiens? - Peter Zieme: Verse des 
Candrasūtra nach chinesisch-uigurischen Bilinguen. - Talat Tekin: İkinci Bay-Bulun 
(=E 49) Yazıtı. - Klaus Röhrborn: Was ist das ideale Türkisch ? - Cengiz Alyılmaz: Bilge 
Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme. - Henryk Jankowski: Crimean Tatars 
and Noghais in Turkey. - Mehmet Ölmez: Tuvacanın Eskiliği Üzerine. - Marek 
Stachowski: Abriss der Konsonantenadaptation westeuropäischer Lehnwörter im 
Osmanisch-Türkischen. - Takashi Ōsawa: Moğolistandaki Eski Türk Anıt ve Yazıtları 
Üzerine Yeni Araştırmalar. - Michael Knüppel: Zu den Kopf- und Fusszeilen in 
uigurischen Texten. - B. Değiniler, Haberler. - Mehmet Ölmez: Prof. Dr. Gerhard 
Doerfer’ in Doğumunun 80. Yılı ve Gerhard Doerfer bibliyografyası.- C. Tanıtmalar. - D. 
Resimler. 
 
Interlinguale Angleichung der Lexik : Aspekte der Europäisierung des 
türkeitürkischen Wortschatzes. [Von] Klaus Röhrborn. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, c2003. 251 p. (Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Folge 
3, Bd. 260) 
 
Histoire épistémologie langage, t. 20, fasc. 1. [Par Jean-Luc Chevillard [et 
al.]], Paris, SHESL, 1998. 190 p. 
 
Sanskryt. Marek Mejor. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 
2000. 200 p. (Języki Azji i Afryki) 
 
Sanskrit : an easy introduction to an enchanting language, vols. 1-3. By 
Ashok Aklujkar. Richmond: Ashok Aklujkar, 2003, c1992. 4 v. (Svādhyāya 
Sanskrit series, vols. 1-3) 
Contents: Vol. 1, pt. A: Tools: grammatical, pt. A. - Vol. 1, pt. B: Tools: grammatical, pt. 
B. - Vol. 2: Tools: lexical. - Vol. 3: Tests and transition. 
 
Urdu language and literature : critical perspectives. [By] Gopi Chand 
Narang. New Delhi: Sterling Publishers, c1991. xii, 244 p. 
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歴史と文学の境界：〈金庸〉の武侠小説をめぐって [The boundary between 
history and literature : about the gallantry novels written by Jin Yong]. 
神奈川大学人文学研究所編 [Ed. by Institute for Humanities Research, 
Kanagawa University].東京: 勁草書房, 2003. viii, 185 p.（神奈川大学人
文学研究叢書, 19） 
 
「古典学の再構築」研究成果報告集  [Report of the “Reconstitution of 
classical studies”], 1～8. 神戸: 「古典学の再構築」総括班, 2003. 8 冊 






古典学の現在 [The present state of classical studies], 1～5. 神戸: 文部省科
学研究費特定領域研究「古典学の再構築」総括班, 2000-2003. 5 冊 
 
Bod kyi rTsom-Rig gi Byung-ba brJod-pa Rab-gSal Me-Long zhes Bya-ba : 
history of Tibetan literature. By Gedun Rabsal. Sarnath: Central 










耕耘播種：中華佛學研究所廿週年專輯 (Tilling the soil, planting good seeds : 
the Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies 20th anniversary). 金山
郷(台北縣): 中華佛學研究所, 2003. CD-ROM1 枚 
 
法鼓全集 (The complete collection of dharma drum). 聖嚴著. 光碟完整版. 
台北: 法鼓山基金會, 2003. CD-ROM1 枚 
 
印順法師佛學著作集：一套影響一生的巨著. 竹北: 印順文教基金會, [2002]. 
CD-ROM1 枚 
 
CBETA 電子佛典系列 (CBETA Chinese electronic tripitaka series). 台北: 
中華電子佛典協會, 2002. CD-ROM2 枚 
内容：大正新脩大藏經第１冊至第５５冊曁第８５冊 
 
法華経関係稀覯資料集成データベース (Data-base of valuable Lotus Sūtra 
manuscripts), vol. 1～4: no.1～25. [東京]: 立正大学法華文化研究所, 2003. 
CD-ROM4 枚 
 
Sanskrit : an enchanting language, tape 1-5. By Ashok Aklujkar. 






愛知大学文学論叢 (Literary symposium), 128-129 (2003-2004). 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter of the Institute for 
Cultural Studies, Aichi Gakuin University), 29 (2003). 
アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 65-66 
(2003). 
アジア・アフリカ言語文化研究所通信 (Institute for the Study of Languages 
and Cultures of Asia and Africa newsletter), 107-109 (2003). 
アジア研究所紀要 (Journal of the Institute for Asian Studies), 29 (2002). 
アジア研究所所報, 110-113 (2003-2004). 
añjali, 5-6 (2003). 
あふひ：京都産業大学日本文化研究所報, (Aoi : review of the Institute of 
Japanese Culture in Kyoto Sangyo University), 8 (2003). 
青山語文 (Aoyama journal of Japanese and Japanese literature), 33 (2003). 
ビブリア (Biblia), 119-120 (2003). 
仏教文化 (Buddhist culture), 13 (2004). 
仏教文化研究所紀要 (Bulletin of Institute of Buddhist Cultural Studies), 41 
(2002). 
仏教文化研究論集 (Studies of Buddhist culture), 7 (2003). 
仏教文化論集, 9 (2003). 
仏教大学総合研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Bukkyo 
University), 10 (2003), 別冊, 教育実践を重視した教師教育カリキュラムの
日米比較研究 (Comparative study on school-based teacher education 
curriculum in Japan and U. S. A. ) (2003), 別冊, 現代医療の諸問題：仏教
ヘルスケアの視点から (Contemporary problems of the modern medicine : 
from a Buddhistic point of view) (2003) . 
仏教大学総合研究所報, 24 (2003). 
仏教学報 (The journal of the Korean Buddhist Research Institute), 39 
(2002). 
仏教学研究 (The studies in Buddhism), 56-57 (2002). 
仏教学セミナー (Buddhist seminar), 75-76 (2002). 
仏教経済研究 (Journal of Buddhist economic research), 32 (2003). 
仏教研究 (Buddhist studies), 31 (2003). 
仏教論叢 (The review of Buddhism), 46 (2002). 
仏教史研究 (Journal of studies in history of Buddhism), 1-39 (1969-2003). 
仏教図書館館訊 (Information management for Buddhist Libraries), 33-36 
(2003). 
仏教通信, 19-23 (2002-2004). 
仏学研究中心学報 (Journal of the Center for Buddhist Studies), 8 (2003). 
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文化 (Culture), 66, 3-4, 67, 1-2 (2003). 
文研会紀要 (The journal of the Graduate School of Humanities), 15 (2004). 
豊山学報 (Journal of Buzan studies), 46 (2003). 
Candana [チャンダナ], 206-212 (2003-2004). 
中国歴史学会史学集刊 (Bulletin of the Historical Association of the 
Republic of China), 34-35 (2003-2004). 
中国蔵学 (China Tibetology)：漢文版, 2002, 4-2003, 2. 
中国蔵学 (China Tibetology)：蔵文版, 2002, 4-2003, 2. 
中華仏学学報 (Chung-Hwa Buddhist journal), 16 (2003). 
中華仏学研究 (Chung-Hwa Buddhist studies), 7 (2003). 
中央学術研究所紀要 (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute), 32 
(2003). 
大学院国際広報メディア研究科言語文化部紀要 (Media, Language and 
Culture), 44-45 (2003). 
大東アジア学論集 (The journal of Daito Asian studies), 2-4 (2002-2004). 
大東文化大学漢学会誌 (The studies of Chinese classics), 42 (2003). 
電子仏典 (Journal of electronic Buddhist texts), 5 (2003). 
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